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 چکیذُ
ٗؼّ٘ٞ ُـٟ  ت٘بٕ ٗبؿٟ هنّ آلا ٨تر٘ؼ ٨ـتٞٓ ٥ثلا ؿك ثٌ٨بك٥ ام ًِٞك١ب اًتلبؿٟ ام كٍٝ تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٗب١٨بٙ
 اًت. ؿٓ٨ْ تًٞؼ٠ ا٧ٚ كٍٝ ثٔٞؽ رٌٜ٦ مٝؿتل ؿك ٗب١٨بٙ ٛل هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ ٌٛجت ث٠ ٗب١٨بٙ ٗبؿٟ اًت.
ٝ ؿك ٛ٢ب٧ت   تٌتًٞتلٝٙ ٨ْآٓلب ٗت 71١ٞكٗٞٙ اً٦ ثب تزٞ٧ن ؽٞك XX ١ـف ام ا٧ٚ تغو٨ن ا٧زبؿ ٗب١٨بٙ ت٘بٕ ٛل
هنّ  ٗب١٦ ؿك ا٧ٚ تغو٨ن لاكٝ١ب٥ر٢ت تٞٓ٨ـ ٌْٛ ت٘بٕ ٗبؿٟ اًت.  XXٓوبط ا٧ٚ ٗٞٓـ٧ٚ ثب ٗبؿٟ ١ب٥ ٗؼ٘ٞٓ٦ 
 تٌتًٞتلٝٙ ٨ْآٓلب ٗت 71١ٞكٗٞٙ كٝم ام ُلٝع تـق٧٠ كؼبّ ثب ؿقا١ب٥ عبٝ٥  06آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ ث٠ ٗـت 
ػـؿ  02ٗ٨ٔ٦ ُلٕ ؿك ً٨ُٔٞلٕ ؿقا) ت٨٘بك ُـٛـ. تؼ٨٨ٚ رٌٜ٨ت ثب ٛ٘ٞٛ٠ ثلؿاك٥ تؼـاؿ  01ٝ  6، 3، 1/5، 0/5(
كٝم ثؼـ ام ٓوبط ٝ ثب ِٗب١ـٟ ٌٗتو٨ٖ ُٜبؿ ؿك م٧ل ٗ٨ٌلًٌٝٞح  086ٝ  081ٗب١٦ ام ١ل ُلٟٝ ؿك ؿٝ مٗبٙ 
بك١ب٥ ٗؾتٔق ٓٞكت ُلكت. ػلاٟٝ ثل ا٧ٚ، ٌٛجت ١ب٥ ٗب١٨بٙ تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٧بكت٠ ٝ ػٌ٘ٔلؿ كُـ ٛ٨ن ؿك ت٨٘
 ثلكً٦ ُـ. ث٠ ٜٗظٞك ٗٞٓـ ًبم٥، ٗب١٨بٙ ٛلًبم٥ ُـٟ  تب مٗبٙ ثٔٞؽ پلٝكٍ ؿاؿٟ ُـٛـ. ؿك اٛت٢ب٥ ؿٝكٟ
تؾٖ ٗب١٨بٙ ٗبؿٟ ٗؼ٘ٞٓ٦ ثب اًپلٕ ا٧ٚ ٗب١٨بٙ ٛلًبم٥ ُـٟ ٓوبط ؿاؿٟ ُـٛـ تب ر٘ؼ٨ت ت٘بٕ ٗبؿٟ ا٧زبؿ  پلٝكُ٦،
ؿك ت٘بٗ٦ ت٨٘بك١ب ثٞؿ. ؿك ُلٟٝ ١ب٥  تٌتًٞتلٝٙ ٨ْٓلب ٗتآ 71١ٞكٗٞٙ ُٞؿ. ثلكً٦ ٛتب٧ذ ِٛبٛـ١ٜـٟ ٗٞحل ثٞؿٙ 
ؿكٓـ ٗب١٦ ٛل عبْٓ ُـ.  001ٗ٨ٔ٦ ُلٕ ١ٞكٗٞٙ ؿك ً٨ُٔٞلٕ ؿقا،  3ٝ  1/5، 0/5تـق٧٠ ُـٟ ثب ر٨لٟ عبٝ٥ 
ٗ٨ٔ٦ ُلٕ ١ٞكٗٞٙ ؿك ً٨ُٔٞلٕ ؿقا ٝ ١٘ضٜ٨ٚ 0/5ٝ  6ث٨ِتل٧ٚ ٗ٨ناٙ كُـ ؿك ٗب١٨بٙ تـق٧٠ ُـٟ ثب ر٨لٟ عبٝ٥ 
ؿكٓـ ٗبؿٟ تٞٓ٨ـ ُـ. ثب  001ث٠ ا٧زبؿ ٛتبد ُـٛـ، ر٘ؼ٨ت  ب١ـٟ ُـ. ؿك ت٘بٗ٦ ٗٞاكؿ ً٠ ٜٗزلِٗت٨٘بك ُب١ـ 
 ٨ـتٞٓثٜبثلا٧ٚ، ُ٨لٛـ ٦هلاك ٛ٘ ٦١ٞكٗٞٛ ٨٘بكت ٨لتغت تأح ٨ُٖـٟ ث٠ عٞك ٌٗتو ٨ـٗبؿٟ تٞٓ ٨بٙٗب١تٞر٠ ث٠ ا٧ٌٜ٠ 
 .هنّ آلا ٗغلط اًت ٦١ؿك پلٝكٍ ٗب ٧ت٦ث٠ ػٜٞاٙ ٗن ٨ت ت٘بٕ ٗبؿٟ ثب اًتلبؿٟ ام ا٧ٚ كٍٝر٘ؼ
 ٨ْآٓلب ٗت 71١ٞكٗٞٙ ًٔ٘بت ًٔ٨ـ٥: ت٘ب٧ن رٌٜ٦، هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ، تـ٨٨ل رٌٜ٨ت، ت٨٘بك ١ٞكٗٞٛ٦، 
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 هقذهِ -1
  ٝ ثب تٞر٠  ثلؽٞكؿاك اًت  ثبلا٧٦  ام ا١٘٨ت  ر٢بٙ  ٗٞكؿ ٛ٨بم ٗلؿٕ  ع٨ٞاٛ٦   پلٝتئ٨ٚؿك تبٗ٨ٚ   آثن٧بٙ ٛوَ  اٗلٝمٟ
هلاك   ٗٞكؿ تٞر٠  ام ث٨َ  ث٨َ  ٜٗٔٞػ٦ ١ب٥   ؿك ٗغ٨ظ  ٝ ثؾّٔٞ  آثن٧بٙ ٗ٨ناٙ ٓ٨ـ، پلٝكٍ  ٗغـٝؿ ثٞؿٙ ث٠
كِٛ٨ٚ ً٘بٙ ؿك ا٧لاٙ پ٨ِلكت ثٌ٨بك هبثْ  آلا٥ تٞٓ٨ـ ٗب١٦ هنّ ٗ٨ناٙ ٓؼٞؿ٥ اؽ٨ل، كٝٛـ ٥١ب ع٦ ًبّ ُ٨لؿ. ٗ٦
تـٚ  000341، ث٠ 4731تـٚ  ؿك ًبّ   005ٗب١٦ ام عـٝؿ ًبلاٛ٠ ا٧ٚ ٨ناٙ تٞٓ٨ـعٞك٥ ً٠ ٗث٠ تٞر٢٦ ؿاُت٠ اًت، 
ثب ا٧ٚ عبّ ٗ٨ناٙ تٞٓ٨ـ ا٧ٚ ٗب١٦ ؿك ًبّ  ).3931 ٧لاٙ،ا ٨لاتُ ٥كًـ٨ـٟ اًت(ًبٜٓبٗ٠ آٗبك 2931ؿك ًـبّ 
ٞى ثلٝم ث٨٘بك٥ ٌِٗ ٧ٌ٦ ام ؿلا٧ْ آٔ٦ ًب١َ تٞٓ٨ـ تٚ كً٨ـ. 000521ثب ًب١ِ٦ ٗغٌٞى ث٠ عـٝؿ  3931
. ٗ٦ ثبُـ تًٞظ پلٝكٍ ؿ١ٜـُبٙ اًتلبؿٟ ام تؾٖ ١ب٥ صِٖ مؿٟ ٝاكؿات٦ ً٠ پ٨بٗـ اًتػٜٞاٙ ُـٟ  SHVث٠ 
كُـ ث٨ِتل ا٧ٚ ٗب١٨بٙ ؿك ٗوب٧ٌ٠ ثب ػٔت ت٘ب٧ْ پلٝكٍ ؿ١ٜـُبٙ ث٠ اًتلبؿٟ ام تؾٖ ١ب٥ صِٖ مؿٟ ٝاكؿات٦ 
ٛلػ ثلا٥ تٞٓ٨ـ ٗب١٨بٙ ثب  ٌبك١ب٧٦ٗب١٨بٙ عبْٓ ام تؾٖ ١ب٥ ؿاؽٔ٦ اًت. عبّ اُل ثتٞاٙ ؿك ؿاؽْ ًِٞك كا١
 لٝكٍ ٗب١٦ هنّ آلا رُٔٞ٨ل٥ ٛ٘ٞؿ.ؽٌبكات٦ ث٠ ٜٓؼت پام ثلٝم صٜ٨ٚ  تب عـ٥كُـ ث٨ِتل تٞٓ٨ـ ٛ٘ٞؿ، ٗ٦ تٞاٙ 
ٛ٨ب ؿ ٨لٜٗبعن ٗؼتـّ ًٝلؿً ؿبٓت ؿكً٠ ٗب١٦ پلٝكُ٦  ؿك ٗب١٦ هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙرٌٜ٦  كلآ٧ٜـ ثٔٞؽ
  ٨ٖتوٌ ٝ تٞٓ٨ـ لاُ٠ ٨ـٗخٔ٦تٞٓ ٥١ب ٨تكؼبٓ ٨ٚثاٛله٥ ، تٞٓ٨ـ ٗٞاؿ تٜبًٔ٦ ثبُـ، ث٠ ؿٓ٨ْ ٓلف اٛله٥ ر٢ت ٗ٦
ثٔٞؽ رٌٜ٦  ٧ِلؿ ٦كُـ ث٠ ٝ٧وٟ ؿك رٜي ٛلؽٞا١ـ ثٞؿ ٝ امعلك ٙٗ٨نا ٥،ًب١َاٛله ٨ٖتوٌ ٧ٚا ٨ز٠ُلؿؿ. ٛت ٦ٗ
.  ث٠ ُلؿؿ ٗ٦ٝ ثلٝم  احلات ٛبٗغٔٞة  ؿك ثبكت ٝ كَٛ آٙ  هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ، ثبػج ًب١َ ً٨ل٨ت ُُٞت
٧بثـ  اكنا٧َ ٗ٦ ٨غ٦ٗغ ٥١ب ث٨٘بك٥ ما، اًتلى بٕ ثٔٞؽ رٌٜ٦، عٌبً٨ت ٗب١٦ ٌٛجت ث٠ ػٞاْٗػلاٟٝ ث٠ ١ِٜ
مٝؿتلآٌُبك  ً٘بٙ ثبكمتل ثٞؿٟ ٝآلا٥ كِٛ٨ٚتـ٨٨لات ؿك رٜي ٛل هنّ ٧ٚ). ا8891,agnutanaramuC dna egamorB(
 3ٝرٜي ٗبؿٟ ؿكًٚ  ٦ًبِٓ 2ٛلؿك ًٚ  ُٞؿ، م٧لا رٜي ٛلعـاهْ  ٧ي ًبّ مٝؿتل ام رٜي ٗبؿٟ (رٜي ٗ٦
ث٠ ٗٔلف  ٗٔلف ًٜٜـُبٙ ً٠ ػ٘ـٟ آٛزبام  .)7891 ,.la te raloS :9791,la te nospmiS( ُلؿؿ ٦) ثبٓؾ ٗ٦ًبِٓ
ٛل هجْ ام آٙ ً٠ ث٠ اٛـام٣   ثبماك٥ تٞر٢٦ ام ٗب١٨بٙ ؿكٓـ  هبثْ  ثٜبثلا٧ٚؿاكٛـ،  ُلٕ ػلاه٠ 052 ٥ثبلا ٥١ب٦ٗب١
 ٨نآٛ٢ب ٛ ٥ٛبٗغٔٞة ُُٞت، ثبماك پٌٜـً٠ ؿاكٛـ، ث٠ ؿٓ٨ْ ً٨ل٨ت  ٝ ػلاٟٝ ثل كُـً٘٦ ٨ـٟؽ كًثلًٜـ، ث٠ ًٚ ثٔٞ
 ام ر٘ٔ٠ تي رٜي ٥١ب ٨تر٘ؼا٧زبؿ  ٨تتلت ٧ٚ). ثـ6891,nlocniL dna eyB ;7891 ,.la te raloS( ٧بثـ٦ٗ ١ًَب
 ٗ٦ آ٧ـ.ث٠ عٌبة  ٨بٙآلاط ٛواؿ ٗب١ ٥ام كٍٝ ١ب ٧ٌ٦  تٞٓ٨ـ ر٘ؼ٨ت ت٘بٕ ٗبؿٟ هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ
 
 یاىدر هاّ یهادُ عاس یرٍػ ّا -1-1
 ٦ٗ ٨لٌٗتو٨ٖٝ ؿ ٨ٌٖٗتو ٥اًت ً٠ ُبْٗ كٍٝ ١ب ٧لاٌٗبٙ پق ٧نث٠ ؿٝ عل 2تي ُٜبؿ٥ ٥ُٞٛ٠ ١ب 1٥ًبم ٗبؿٟ
 ٨٨ٚثل تؼ ٨ل٥حأُٞٛ٠ ت ٨ش١ٞكٗٞٙ ١ب ثـٝٙ ١ ثب اًتلبؿٟ ام ٨تكٍٝ اّٝ، ًٜتلّ رٌٜ ؿك .)1002 ,rerrefiP( ثبُـ
 ٨٨ٚتؼ ٨ٌتٖٗبٜٛـ هنّ آلا ً٠ ً ٧٦ؿك ُٞٛ٠ ١ب ٧ٚاًت. ثٜبثلا ٨لُقاكحأت ٦رٌٜ ٧نٗلاعْ ت٘ب ٥كٝ كوظ ثل ٨ترٌٜ
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آٌٛ٠ ٛٞع ًلٝٗٞمٕٝ  ٦ُٞؿ، ث ٦ٗ  1٥ٝ ٛلًبم ٥كٍٝ ثبػج ٗبؿٟ ًبم ٧ٚاًت ا ٦ث٠ ٓٞكت ًلٝٗٞمٝٗ ٨ترٌٜ
 ٧٦آٙ ؿًت٠ ام ُٞٛ٠ ١ب ٥لاث ٨ٖ،ٌٗتو ٨لؿ كٍٝ ).3002 ,.la te yrdneH( ُلؿؿ ٨٨لپي ام ؿكٗبٙ ؿصبك تـ ٦رٌٜ ٥١ب
 XX ٥كٍٝ اثتـا ٗبؿٟ ١ب ٧ٚثبُـ. ؿك ا ٨يٗبؿٟ ١ب ث٠ ٓٞكت ١ُٞٗٞبٗت ٨ترٌٜ ٨٨ٚتؼ ٨ٌتٖٜٗبًت اًت ً٠ ؿك ً
 Xً٠ كوظ ًلٝٗٞمٕٝ 2٧ـرـ ٥ٛل١ب ٧ُٚٞٛـ، ًپي اًپلٕ ا ٦ٗ ٧ْٛلًبم ث٠ رٜي ٛل تجـ ٥١ٞكٗٞٙ ١ب ٨ٔ٠ثًٞ
 ).3002 ,.la te yrdneH(  ُٞٛـ ٦ؿاؿٟ ٗ ٨نٍٛلٗبّ آٗ ب٥ؿاكٛـ، ثب تؾ٘ي ١
 ٨تٝ ؿك ٌْٛ اّّٝ ر٘ؼ ُٞؿ ٦ؿاكٛـ. ؿك كٍٝ اّٝ ام اًتلٝهٙ اًتلبؿٟ ٗ ٧٦تلبٝت ١ب ٧ٌـ٧ِلؿٝ كٍٝ ثب  ا٧ٚ
تي رٜي ث٠  ٨تر٘ؼ ٨ـتٞٓ ٥ُٞؿ ٝ ثلا ٦ؽٞا١ـ ُـ، اّٗب ؿك كٍٝ ؿّٕٝ ام آٛـكٝهٙ اًتلبؿٟ ٗ ٧زبؿتي رٜي ا
كُـ ١ٞكٗٞٙ  ٧ٜـً٠ ؿك كلا ٧٦١ب ٦ؿؿـؿ٠ اًتلبؿٟ ام ٗب١ ٨نٛ ثبُـ، ؿك ض٘ٚ ٗٔلف ًٜٜـُبٙ ٦ٗ ٨بمؿٝ ٌْٛ ٛ
ٗغبٓؼبت  ٧لاٛـاكؿ، م ٦ػٔ٘ ٥ؿؿـؿ٠ ٗجٜب ٧ٚاٛـ ً٠ ا ٨ـٟػو ٧ٚٗٔلف ًلؿٟ اٛـ كا ٛـاكٛـ. ُلص٠ ؿاِٜٛ٘ـاٙ ثل ا
ًب١َ  ٥ًغظ ١ٞكٗٞٙ ؿك ثـٙ ث٠ هـك ٦،ؿ١ـ پي ام ُقُت صٜـ ًبػت ام ٗٔلف ؽٞكاى ١ٞكٗٞٛ ٦ِٛبٙ ٗ
 .)3002 ,ramuknariK dna naidnaP(  ٨ٌتٛ ٨ل٥ثْ اٛـامٟ ًُ٠ هب ٧بثـ ٦ٗ
 
 تک جٌظ یاىهاّ یذتَل یَّرهًَ یرٍػ ّا-1-2
 عبؿ ٝ ٦كٍٝ ١ب كا ث٠ ؿٝ ُلٟٝ آٔ ٧ٚا،  )5891( mirCاًتلبؿٟ ام١ٞكٗٞٙ ١ب ٝرٞؿ ؿاكؿ. ثلا٥ ٥ٗتؼـؿ ٥١ب كٍٝ
 ٥١ب اًتلبؿٟ ام ًپٌّٞ ٝ ٧٦ؿقا ٧ٖٕ، كهعّ٘ب ٧ن،ٗبٜٛـ  تنك ٧٦تٞاٙ ث٠ كٍٝ ١ب ٦ٛ٘ٞؿ ً٠ ٗ ٥ثٜـ ٨ٖٗنٗٚ توٌ
 ٧ـ، ثبؿاكٝ ٧نثبُـ، ؿك اٛتؾبة كٍٝ تزٞ ٥تزبك ًغظاُبكٟ ٛ٘ٞؿ. عبّ اُل اًتلبؿٟ ام ١ٞكٗٞٙ ١ب ؿك  citsalis
ع٘بٕ (عبؿ) ٝ  ٧ب ٥كوظ ؿٝ كٍٝ ؿٞع٠ ٝك  ٨تتلت ٧ٚؿك ٛظل ُلكت. ثـ ٨نكا ٛ ٥ٝ اهتٔبؿ ٦ٗلاعظبت ػ٘ٔ
 ).5891 ,mirC( ٗٚ)  هبثْ اًتلبؿٟ ؽٞا١ـ ثٞؿ١ٞكٗٞٙ ؿاك(ٗن ٥اًتلبؿٟ امؿقا
ٗٞكؿ اًتلبؿٟ هلاك ُلكت٠ اًت.  ٥ٗبؿٟ ًبم ٥ثلا ٗغبٓؼبت ؿك ٦ٜٗٔٞػ ٨تتلً 9 ٝ ٨ؼ٦عج ٨تتلً 3 عبّ٠ تبث
آٛ٢ب ؿك كؼبّ   ٧٦تٞاٛب  ٨ناٙ)، ٗ0002 ,.la te ramloF(  ٨ٌٖؿكًلػت ٗتبثٞٓ ٦ٝ ٜٗٔٞػ ٨ؼ٦عج ٥تلبٝت اًتلٝهٙ ١ب
 dna htarupmuvaK( ؽٞا١ـ ثٞؿ ٦ٟ اًتلٝهٛ٧وٝ ٥هٙ ١ب ٥ٌٛؾ٠ ثلؿاك ٨ٖٝ تٜظ ٦اًتلٝهٛ ٥١ب ٨لٛـُٟ ٥ًبم
، م اًتلٝهٙ ١بثب اًتلبؿٟ ا ٨بٙٗب١ ٥ٝ ٗبؿٟ ًبم ٨تؿكًٜتلّ رٌٜ ٦ً٘ ٨ل١ب٥ٗتـ ٧ٚ). ٗ٢٘تلc,b,a3991 ,naidnaP
 ؽٞا١ـ ثٞؿ. ٦١ٞكٗٞٙ ٗٔلك ٨ناٙ، عّٞ ؿٝكٟ ؿكٗبٙ ٝ ٗمٗبٙ  ؿكٗبٙ
 
 یاىهاّ یدر هادُ عاس یًبحزا یسهاى ّا-1-3
 ٧ب، ؿ١ٜـ ٦ٛ٘  پبًؼ  ٨ـ٥اًتلٝئ  ٥ث٠  ؿكٗبٙ ١ب ٧بثٜـ ٦ٗ ٧نً٠ ت٘ب ٦مٗبٛ ٨بٙام ٗب١ ٨بك٥ٗؼتوـٛـ، ثٌ ؿاِٜٛ٘ـاٙ
  ٥ٗلعٔ٠ ا ٗغبٓت ٓنٕٝ ٝرٞؿ ٧ٚؿ١ٜـ. ا ٦ٗ ٥تل ٨قپبًؼ ضؼ ٨بكتِ٦،ٛ ٧نٗٞحل ؿك مٗبٙ ت٘ب ٥عـّاهْ ث٠ ؿٝم١ب
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   ٧ٚام ٗ٢٘تل ٧ٌ٦ مٗبٙا٧ٚ ٛبٕ ؿاكؿ.  1٦رٌٜ ٧نت٘ب بى٠ آغلاعبً ؿٝكٟ عٌّؿ١ـ ً ٦كا ؿك ؿٝكٟ تٌبْٗ ِٛبٙ ٗ
 ).1002 ,rerrefiP( ثبُـ ٦ٗ اًتلبؿٟ ام اًتلٝهٙ ٥ثلا ٨ل١بٗتـ
 ٦ؿكٗبٛ ، ٌٛجت ث٠ احلات٧ن٧بكت٠ت٘ب ٜٞػبٙ١٘ ثب ٧ٌ٠ؿك ٗوباٛـ  ٨بكت٠ٛ ٧نت٘ب ٦رٌٜ ام ٓغبػ ً٠ ٨بٛ٦ٗب١ ٦ًٔث٠ عٞك
 ٦رٌٜ ٧نت٘ببى ؿكعّٞ ؿٝكٟ عٌّ  ٦١ٞكٗٞٙ ؿكٗبٛ اُل ٨تتلت ٧ٚثـ ).1002 ,rerrefiPعٌّبى تلٛـ( ٨ـ١باًتلٝئ
ٝهٞع ؿٝكٟ  ثبُـ. ٨بمٗ٦ث٠ رٜي ٗٞكؿ ٛظل ٛ ٨بث٦ؿًت ٥ثلا ٨ـاًتلٝئ ٨ناٙٗ ٧ٚاٛزبٕ ُٞؿ  ث٠ عـّاهْ  مٗبٙ ٝ ً٘تل
ِٗب١ـٟ  تٞٓٞه٧ي٨ٌٓغبػ ١ تٞاٙ آٙ كا ام ٦ً٠ ٛ٘ ٜبؿ١ب اًتؿكُ ٨ض٨ـٟپعٞاؿث  ٨بِٛلث ٦رٌٜ ٧نت٘ب بىعٌّ
 ُلؿؿ ٦ٗغٌٞة ٗ ٧نرٌٜ٦ت٘ب ٨ٌتٞٓٞه٧يػلائٖ ١ ٨ٚعٞاؿث رنء اٝٓ ٧ٚا ٧لام ،)0002 ,amahagaN( ٛ٘ٞؿ
 ٦رٌٜ ٧نت٘بامآٙ ث٠ ٛبٕ  ٦ُب١ ثبُـ ً٠ ٥ٗتلاؿف ٗلعٔ٠ ا ٧ـؿٝكٟ ثب ٧ٚا ٨تتلت ٧ٚثـ ).3791,.la te arumakaN(
 ًٞ١ٞ هنّ آلا٥ ٨لؽٞ٧ِبٝٛـؿؿٝ ُٞٛ٠  ٥كٝ  ثل ١ب ٦ثلكً. )1002 ,rerrefiPُٞؿ ( ٦ٗ ٧بؿ ٨ن٧ٞٓٞه٧يك
ؿ١ـ  ٦ِٛبٙ ٗ) rolocitlum simorhcolpahimreH( 2ٔ٨ـ ؿ١بٙ تلل٧ؼ ٗٔل٥ٗب١٦ ً٨ٌ ) ٝhctusik sucnihrohcnO(
 rerrefiP( ؿ١ـ ٦كػ ٌٗٛجت ث٠ آٛـكٝهٙ ١ب  ٨تعٌبً عـاًخلام  ، مٝؿتلٌٛجت  ث٠ اًتلٝهٙ ١ب  ٨تعٌبً عـاًخل
 ؿك ٗٞكؿ ٦رٌٜ ٧نت٘ب بى، ؿٝكٟ عٌُّٞٛ٠ ١ب ؿ١ـ، ثـٝٙ ؿك ٛظلُلكتٚ ٦ٗاٗل  ِٛبٙ  ٧ٚا ).3991 ,nosdlanoD dna
 ).5991,naidnaP dna egroeG( ٧ـآ ٦ٗ ث٠ ٝرٞؿ  ١ب ؿٝكٟ ؿكآٛـكٝهٙ ٧ٚا ١ب مٝؿتل ام اًتلٝهٙ
 ٧ِبٝٛـؽٞ ٥ُٞٛ٠ ١ب ٦ؿك ثلؽ ٦ٗؾتٔق ٗتلبٝت اًت. عت ٥ؿك ُٞٛ٠ ١ب ٦رٌٜ ٧نت٘ب بىع ؿٝكٟ عٌّٝهٞ مٗبٙ
كٝم   ٦ؿٝكٟ ث٠ عـٝؿ ً ٧ٚا) sponehps ailiceoPٗٞٓ٦ ( ثبُـ. ث٠ ػٜٞاٙ  ٗخبّ ؿك ُٞٛ٠ ٦ؿٝكٟ ٗتلبٝت ٗ ٧ٚا ٨نٛ
  ٨ٜ٦ؿٝكٟ ؿك مٗبٙ رٜ ٧ٚا) etaluciter ailiceoPُٞپ٦ (  ُٞٛ٠ؿك  ً٠ ٦، ؿك عبُٓلؿؿ ٦ثل ٗ پي ام تٞٓـ ٛٞماؿاٙ
 ).b3991 ,naidnaP dna htarupmuvaK( هلاكؿاكؿ
 
 یاىهاّ یهَثز در هادُ عاس یَى ّاَّره-1-4
٠ ٝث ٨ـ٥اًتلٝئ ٥آٛ٢ب ١ٞكٗٞٛ٢ب ٧ُٚقاك ثٞؿٟ،ً٠ ٗ٢٘تل ٨لتبح ٨بٙٗب١ ٨ترٌٜ ٨٨لؿك تـ ٥ٗتؼـؿ ٥١ٞكٗٞٛ٢ب اٗلٝمٟ
ع٠ ٝ ٝ ِٗتوبت ٗلثٞ ٧ّٞاًتلاؿ ٨لكاًتب اٛٞاع ١ٞكٗٞٛ٢ب ٝ ؿاكٝ ١ب ٛظ ٧ٚثبُٜـ. ؿك ا ٦ٗ ٦رٌٜ ٥١ب ٨ـاًتلٝئ ٧وٟٝ
 ٧ٜـٛ٘ب ٧ـكا  تِـ ٦ؿك ٗب١  ٨ترٌٜ ٨ل، تـتٞاٜٛـ ٦لٚ ٗ٨تب ًٌٗٞ ٨ل،ٛظ ٧٦ٝ ؿاكٝ ١ب ٨ب١٦ُ ٥اٛٞاع  ؿاكٝ١ب ٨نٛ
 ). 3991,nosdlanoD dna rerrefiP(
 
 َّرهَى تغتَعتزٍى -1-4-1
 ٧ٚ. اؿ١ـ ٦ٗ ٨ًْبمٛـٟ آٙ ًٌٔتلّٝ تٌِ ٦،ً٠ ًبؽت٘بٙ آٔاًت ٨ـ٥اًتلٝئ ٥١ب ام ١ٞكٗٞٙ تٌتًٞتلٝٙ
 ٥١ب ً٠ ام ًّٔٞ ٧ِل٥ٝ تلُظ آٙ تًٞظ ١ٞكٗٞٙ ؿ ُٞؿ ٦تلُظ ٗ ٨ض٠ؿك ثبكت ث ٨ـ٧َٓ ٥١ب ١ٞكٗٞٙ ام ًّٔٞ
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ام ًب١َ  ٨ل٥ؿك ثبكت ١ـف ٝ رُٔٞ ٥احلُقاك ٥. تٌتًٞتلٝٙ ثلاُٞؿ ٦ًٜتلّ ُٗٞؿ، ٦تلُظ ٗ ٨پٞك٨ن١ ٦هـاٗ
 ٥١ب ٨لٛـُٟ ٧بُـٟ ٝ ثؼـ ام اٛتوبّ ث٠ اػضبء ١ـف  ٨تًبؽت٠ ُـٟ ؿك ًجـ تلً ١ب٥ ٨ٚپلٝتئ ٦احلٍ، ثب ثلؽ
 ٥١ب ٗـّ ٦. ث٠ عٞك ًًٜٔـ ٦ٗ ٧زبؿُـٟ ٝ ام رـاك ًّٔٞ ػجٞك ًلؿٟ ٝ آحبكٍ كا ا ٨تٗٞرٞؿ ؿك ثبكت تلً
اًت ً٠ تٌتًٞتلٝٙ  ٧ٚام ا ٦عبً ُٞؿ ٦ً٠ ؿكثبكٟ ربٛٞكاٙ اٛزبٕ ٗ ٨وبت٦ٝ تغو ٨ن٧ٞٓٞه٧ٌ٦ٝ ك ُٜبً٦ ٧ٌتم
كؼْ ٝ اٛلؼبلات ؿاؽْ ثـٙ،  ٧نام علتٌتًٞتلٝٙ  ٨ـ. ثؼـ ام تًٜٞٓـ ٦ٗ ٥ثبم ٦ؿك تؼبٗلات ارت٘بػ ٨ـ٥ٛوَ ًٔ
تلُظ  ٥ٗغـٝؿًبم ٗٞرت ٨پٞك٨نٝ ١ ٨پٞتبلاٗٞىؽٞؿ ١ ٨ـٗؤحل ؿك تٞٓ ٥١ب ثل ؿـٟ ٨ل١ٞكٗٞٙ ثب تأح ٧ٚا
ػْ٘ ثبػج ؽٞا١ـ ُـ تب ًغظ تٌتًٞتلٝٙ ؿك  ٧ٚ. اُلؿؿ ٦ٗ) HLٝ  HSF( ١ب ٨ٚٗغلى ُٞٛبؿٝتلٝپ ٥١ب ١ٞكٗٞٙ
 ).9991 ,hcaroK dna esuoCُلؿؿ ( ٨ًٖبك تٜظؽٞؿ ٓٞكت اٛلؼبلات ث٠ ٧ٚتًٞظ ا بكثـٙ ث٠ عٞك ؽٞؿً
ؿك ؽّٔٞ  . ثبُـ ٦ٗ  ٧٠تـق  ٨ٚكٝم ثؼـ  ام اٝٓ 05-07، آة 01 Cºؿٗب٥ ؿك  ٦رٌٜ ٧نت٘ب ؿٝكٟ ٨بٙؿك آماؿ ٗب١
). 1002 , rerrefiP( ُـٟ اٛـ  ٧ِِبٟؿك آمٗببؿٟ ؿكٓـ  ٗ 001  ٨بٙٗب١ ثض٠ ٨ـتًٞٓ٘بٙ  ٗٞكن ث٠  ٨ٚكِٛ  ٥هنّ آلا
١ٞكٗٞٙ  عـاهْ    ٥عبٝ  ٥ؿقا ٧ـؿكٓـ  ٗبؿٟ  ثب 001  ٨ناٙث٠ ٗ  ٨بث٦ٛجٞؿ ٝ ر٢ت  ؿًت ٦ػ٘ٞٗ ٨ز٠ٛت  ٧ٚت٠  اآج
، ٗبؿٟ  ٧بثـًب١َ    ٧٠ٗـت  تـق  ٧ب  ٨ناًٙ٠  ٗ ٦ؿك ٓٞكت ؽٞكاٛـٟ ُٞؿ. ٨بًٙبػت ؿك كٝم ث٠ ٗب١ 61ث٠ ٗـت 
ث٠ ًبك كٝٛـ،  ٧٦ٗبؿٟ ما ٥ً٠ ثلا ٨ناٛ٦ٗ ١ل ؿكاًتلٝٙ ١ب  آٞلاً كت  ٛبهْ اٛزبٕ ؽٞا١ـ ُـ.ث٠ ٓٞ ٨نٛ  ًبم٥
كٞم  ٝمٙ ام ؿًت   ٨بٙ، ٗب١ؿٝكٟ ٗٔلف  ١ٞكٗٞٙ ث٠ ٗغض ات٘بٕ   ٦ٝٓ ؿ١ٜـ ٦ًب١َ  ٗ ٦كُـ كا اٛـً ٛلػ
 ). 3731،٨ٜ٦( عٌ ٧بكتككت٠ ؽٞؿ  كا ثبم ؽٞا١ٜـ 
ث٠ كٍٝ ٗبؿٟ ) ssikym suhcnyhrocnO( ً٘بٙ ٨ٚهنّ آلا كِٛ ٦ت٘بٕ ٗبؿٟ ؿك ٗب١ ٨تر٘ؼ ٨ـعلط ثب ١ـف تٞٓ ٧ٚا
ام  ٨ٌٖٗتو ٨لؿ ٥ت٘بٕ ٗبؿٟ ث٠ كٍٝ ٗبؿٟ ًبم ٨تر٘ؼ ٨ـپوٝ١َ تٞٓ ٧ٚ. ؿك ا٨لؿُ ٦اٛزبٕ ٗ ٨ٌٖٗتو ٨لؿ ٥ًبم
ام  ٦ؽٞكاً ٧نث٠ كٍٝ تزٞ 1تٌتًٞتلٝٙ ٨ْآٓلب ٗت 71١ٞكٗٞٙ  ٨ٔ٠ثًٞ ٧بكت٠ ٨ترٌٜ ٨٨لٛل تـ ٨بٙٗب١ ٨ـتٞٓ  ٧نعل
ٗب١٨بٙ تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٧بكت٠ ثب تؾ٘ي ٗب١٨بٙ  XXؿك اؿاٗ٠ اًپلٕ  .٨لؿُ ٦كؼبّ لاكٝ١ب ٓٞكت ٗ ٧٠مٗبٙ ُلٝع تـق
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 هَاد ٍ رٍػ ّا -2
 یقتحق یهحل اجزا-2-1
 ٛواؿآلاط  ٝٗلًن تغو٨وبت هٛت٨ي ؿك  9831ام ث٢٘ٚ ٗبٟ  پلٝهٟ ٧ِِب١٦ٗلاعْ آمٗب ٝ ٨ـاٛ٦ٗلاعْ ٗ ًٔ٨٠
 ٥ثبُـ ٝ ؿاكا ٦ٗ ٧بًٞدرٜٞة ُ٢ل  ٨ٔٞٗتل٥ً 62ٗلًن ؿك  ٧ٚا اٛزبٕ ُـ. ٧بًٞد ٦ ُ٢٨ـ ٗغ٢ل٥ثآًلؿ ٨بٙٗب١
 ٦ؿث ثبُـ ً٠ ؿك عّٞ ًبّ ٦ٗ پ٨لثٞٓـٝىصِ٘٠  ٗؼتـّ اًت. ٜٗجغ آة ٗلًن ٥ًلؿ ٝ تبثٌتبٙ ١ب ٥مٌٗتبٙ ١ب
ٗلًن ؿك  ٧ُٚلاؿ اًت. ا ٦ؿكر٠ ًبٛت 01-21 آة ٥ؿٗب ثبُـ. ٦ٗ ٨لٗتـ  ٨٠ؿك حبٛ ٨تلٓ 051-0001 ٨ٚث آٙآة 
ثبُـ  ٦ٗ ٨تلُلٕ ؿك ٓ ٨ٔ٦ٗ 7-9آة  ث٠ ١ِٜبٕ اُجبع  ٨وٙٝ ٗوـاك اًٌٝاهغ ُـٟ  ٧بٗتلام ًغظ ؿك 0581اكتلبع 
 ًبّ اًت. تؾٖ صِٖ مؿٟ ؿك ٨ٔ٨ٞٙٗ  02 ٨ـتٞٓ ـاؿًبٓٚ ث٠ اًتؼ 3 ٨نپلٝكٍ ٛ ٥١ب ًبٓٚ تؼـاؿ ).1-2 تٔٞ٧ل(
) ٥ُٜٝبؿ ٦ثبكت ٦ٝ ثلكً ٧ظ(تِل ٧ِِب١٦ٗلاعْ آمٗب ) ٝ٨٘بك١بت ٥ٝ ِٛ٢ـاك ٦ٗٞٙ  ؿكٗبٛ(١ٞك ٨ـاٛ٦ٗلاعْ ٗ
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 چؾن سدُ  یٍ تخن ّا یيهؾخصات هَلذ -2-2
ٝ ٝمٙ  ٠ُتًبّ ًٚ ؿا 3-5 ٨ٚث ُـٛـاٛتؾبة  ٦تؾٖ ًِ ٨بتػ٘ٔ ٥ثلا ٗلًن ٧ٚؿك ا ٨لً٠ ؿك كْٔ تٌخ ٜ٦ٗٞٓـ٧
ٗٞٓـ١ب٧٦ ر٢ت اًتغٔبّ تؾٖ اٛتؾبة ُـٛـ ً٠ ام ٓغبػ ظب١ل٥ ًبٖٓ ٝ ١٨ش ُٞٛ٠  .ثٞؿ ُلٕ 0482 ±001 آٛ٢ب
ٌْ ثل اًبى پلٝت  ٝ ٓوبط تؾٖ ُ٨ل٥، اًپلٕ ُ٨ل٥ ػلائ٘٦ ام ث٨٘بك٥ ٛـاُتٜـ. ٗلاعْ ٗؾتٔق تٌخ٨ل ام ر٘ٔ٠
ػـؿ تؾٖ ام  00006٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ ٓٞكت ُلكت. ثب تٞر٠ ث٠ ٛ٨بم پلٝهٟ تؼـاؿ تٌخ٨ل ٝ پلٝكٍ ٗب١٦ هنّ آلا
تؾٖ ١ب٥  ٨بِٛ٨ٚ هغلٗ ا٧ٚ ٗٞٓـ٧ٚ اٛتؾبة ٝ ث٠ ًبٓٚ اٌٛٞثبً٨ٞٙ ر٢ت ع٦ ؿٝكٟ اٌٛٞثبً٨ٞٙ اٛتوبّ ؿاؿٟ ُـ.
٨ٌ٠ ً ٥ ؿاكا٥. ٝمٙ لاكٝ١بؿثُٞلٕ  ٧يػـؿ آٛ٢ب  11تب  01ل ٝ ٝمٙ ١ ٗ٨ٔ٦ ٗتل 5/5 ±0/27 عـٝؿ صِٖ مؿٟ
 .  ٗ٨ٔ٦ ُلٕ ثٞؿ 021-521٧٦ ُِب ثؼـ ام تؾٖ مكؿٟ
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ٗغبكظت ام  ٥ثلا .ٝ عقف تؾٖ ١ب٥ ًل٨ـ ٓٞكت ُلكت٨ٞٙ، ًٜتلّ كٝماٛ٠ تؾٖ ١ب ٝ حجت ؿٝكٟ اٌٛٞثبً ٦ؿك ع
ام  ٧٦پي ام تؾٖ ُِب ٦ُـٟ ٝ تب ٗـّت ٦لٞٛضـػ 01% ٧ٚثب ثتبؿ ث٠ ٓٞكت كٝماٛ٠ ًجن ٥تؾٖ ١ب ٨ب،هبكس ًبپلِٜٝٓ
 ُـٛـ.  ٦ٗغبكظت ٗ ٨ٖٛٞك ٌٗتو
اهـإ ُـ.  ٨ٜ٦ً ػـؿ 81تلاف ٝ ػـؿ  81 ٥ٌٛجت ث٠ ٌُتِٞ اثتـار٢ت ِٛ٢ـاك٥ ٝ اػ٘بّ ت٨٘بك١ب٥ ١ٞكٗٞٛ٦، 
٧ي تلاف ١ب ٝ هلاك ؿاؿٙ  ٨تُ ٨ٖ١ب ثب ًٞٓلبت ٗي، تٜظ ٨ٜ٦١ب ٝ ً تلاف ٦پي ام ٌُتِٞ ٌٛجت ث٠ ضـػلٞٛ
تؼـاؿ  ،ام تؾٖ صِٖ مؿٟ ًبٖٓ ٨ـًل ٥تؾٖ ١ب ٥ٝ رـاًبم كهٖ ثٜـ٥ام  پي ؿك ١ل تلاف اهـإ ُـ. ٨ٜ٦ً ـؿػ
 ٨ٜ٦) ؿك ١ل ًُلٕ١لؿك  ػـؿ 01 ثب ٗتًٞظػـؿ تؾٖ ( 0003تؼـاؿ تول٧جب ُـ ٝ  ٥تؾٖ رـاًبمػـؿ  00006
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 هؾخصات خَراک -2-3
 ًٌٜبٛتلٟ ٥ؿقا ٨ـام ًبكؽبٛزبت تٞٓ ٗٞكؿ ٛ٨بم ثلا٥ ١ٞكٗٞٙ تلاپ٦ ٝ ع٦ ؿٝكاٙ ٗؾتٔق پلٝكُ٦ؽٞكاى 
 )gnitterkSاًٌل٧ت٨َٜ (ُلًت  ٥ُلٕ ام ؿقا 2ث٠ ٝمٙ  ٨ـٙلاكٝ١ب تب كًر٢ت تـق٧٠ . ُلؿ٧ـ ٨٠ت٢ تزبك٥
 . ُـ ٨٠ت٢١ب٥ ؿاؽٔ٦  ام ًبكؽبٛ٠ ٦ؽٞكاى ٗب١ ٥پلٝاك ٨َهـ، پ اِِٛت ٥١ب ٝ ؿك اٛـامٟ ُـاًتلبؿٟ 
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 یتیوارّای آسهایؾ-2-4
كٍٝ  ـ، م٧لا ا٧ٚ كٍٝ ث٠ ػٜٞاٙٙ ثلا٥ تـ٨٨ل رٌٜ٨ت اًتلبؿٟ ُؿك ا٧ٚ تغو٨ن ام كٍٝ تزٞ٧ن ؽٞكاً٦ ١ٞكٗٞ 
. ثلاكبٓٔ٠ پي ام ُلٝع ُٜب ٝ تـق٧٠  )5991 ,aleehS dna naidnaP(ٗؼلك٦ ُلؿ٧ـٟ اًت ٨تر٢ت تـ٨٨ل رٌٜ ث٢٨ٜ٠
ً٠  ٟ ثب ؿقا٥ ١ٞكٗٞٙ ؿاك تـق٧٠ ُـٛـ. ا٧ٚ پلٝهٟ ؿاكا٥ َُ ت٨٘بك ٝ ١ل ت٨٘بك ثبكؼّبّ لاكٝ١ب٥ ؿاكا٥ ً٨ٌ٠ مكؿ
ٗٞكؿ اًتلبؿٟ هلاك ُلكت، ً٠ تلاف  81هغؼ٠ لاكٝ ٗ٦ ثبُـ. ؿك ُلٝع ًبك، ر٘ؼبً  0051تٌلاك ٝ ت٨٘بك ١ب عبٝ٥ 
هغؼ٠ لاكٝ ك١بًبم٥ ُلؿ٧ـ. ثلٛبٗ٠ ك٧ن٥ ١ٞكٗٞٙ ؿكٗبٛ٦ ت٨٘بك١ب ؿك  005ؿك ١ل تلاف ً٠ ً٨ٜ٦ ٝ ؿك ١ل ً٨ٜ٦ 
كٝم اؿاٗ٠  06 ثلا٥ ٗـتكؼبّ ُلٝع ُـ ٝ  ٧٠ام مٗبٙ تـق ٨بٙٗب١ ٦ؿقاؿ١ .)1-2رـّٝ ( رـّٝ م٧ل آٗـٟ اًت
 ٧٦ؿقا ؿثل اًبى رـاّٝ اًتبٛـاك ٦. ؿكٓـ ؿقاؿ١) ;5991 ,.la te tsieF ;0102 ,zsoboD dna ,iksnimzuK(ؿاُت
 ٨نثبك ؿك كٝم ٝ ؿك اٛت٢ب ٛ 01 ٦. ؿك اثتـا، ؿقاؿ١٧بكتًب١َ  ٦ؿكٓـ ؿقاؿ١ ٨بٙٗغبًج٠ ُـ ٝ ١٘نٗبٙ ثب كُـ ٗب١
 ٓٞكت ُلكت. ٦ثبك ؿك كٝم ؿقاؿ١ 6
 
ت یافتِ (هقذار َّرهَى بز اعاط هیلی جْت تَلیذ هاّیاى هادُ تغییز جٌغی : تیوارّای َّرهًَی1-2جذٍل 
 .)) غذا ارائِ ؽذُ اعتfgk/gmگزم در کیلَگزم (
 تیوارّا 
 
 F E D C B A
 ُب١ـ 01 6 3 1 0/5  )fgk/gm( ٗوـاك ١ٞكٗٞٙ
 06 06 06 06 06 06 ؿٝكٟ ؿكٗبٙ (كٝم)
  
 اضافِ ًوَدى َّرهَى بِ غذا-2-5
آٓلب ٗت٨ْ  71ام ١ٞكٗٞٙ  ٦ٗوـاك ِٗؾٔ ٨ت،تلت ٧ٚـ. ثت٢٨٠ ُـٛـ١ب ؿك آٌْ ث٠ ٓٞكت ٗغّٔٞ  ١ٞكٗٞٙ
اتبّٛٞ ١٘لاٟ ثب  ٦ً ٦ً 05ؿقا  ٨ٔٞ١ل ً ٥ؿكر٠ عْ ٛ٘ٞؿٟ ٝ ث٠ اما 07ؿك اتبّٛٞ  ٨٘بك١ل ت ٥كا ثلا تٌتًٞتلٝٙ
. پي ام ُـٝ ثب هغل ٛبمى ٝ ٌُتلؿٟ پ٢ٚ  ٨يپلاًت ٥). ؿقا ثل كٝ3-2 ٧ل(تٔٞ ُلؿ٧ـ ٥١ٞكٗٞٙ ث٠ ؿقا اًپل
تب ١ٞكٗٞٙ ًبٗلاً ثب ت٘بٕ ؿقا ُلكت ؿكؼ٠ ٓٞكت  ٧ًٚبك صٜـ ٧ٚ. اُـاٛزبٕ  ٥ٞط ٝ ؿٝثبكٟ اًپلؿقا ٗؾٔ ٥،اًپل
ٝ ؿاؽْ ظلٝف ؿكثٌت٠ ؿك  ٧ـٟٗلعٔ٠ ؿقا ثب ثبؿ ًلؿ ًِٞاك ًبٗلاً ؽِي ُلؿ ٧ٚٗؾٔٞط ُلؿؿ. پي ام ات٘بٕ ا
 .ـٛـُ ٥ِٛ٢ـاك ٧ؾضبّ
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 ًحَُ اضافِ ًوَدى َّرهَى بِ غذای اعتارتز 3-2تصَیز 
 تعییي جٌغیت-2-6
 ٗٞكؿ ٨ترٌٜ ٨٨ٚٝ تؼ م٧ٌت ًٜز٦ُب١ـ ر٢ت  ٨٘بكٝ ت١ب٥ ١ٞكٗٞٛ٦ ٨٘بكت پٜذ ٗبٟ ثؼـ ام ُلٝع تـق٧٠ كؼبّ
ٛل ٝ ٗبؿٟ ػٌي ٝ  ٨بُٙـ ٝ ام ُٜبؿ ٗب١ ٨٠ت٢ ٨ٌلًٌٝٞپ٦ٛ٘ٞٛ٠ ٗ ٨٘بك١بت ٦ت٘بٗ ٥ٝ ثلا هلاك ُلكت ٥ٛ٘ٞٛ٠ ثلؿاك
پلٝهٟ  ٝ كبم ؿٕٝ ً٨ـ) ث٠ ات٘بٕ ك٧بكت٠ ٨ترٌٜ ٨٨لٛل تـ ٨بٙٗب١ ٨ـٓكبم اّٝ پلٝهٟ (تٞ ث٠ ا٧ٚ تلت٨تُـ.  ٨٠ت٢ ٧ـاًلا
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 فتِبزرعی خصَصیات هَرفَلَصیکی هاّیاى ًز هعوَلی ٍ هاّیاى هادُ تغییز جٌغیت یا-2-7
ٝ  ISGر٢ت اكم٧بث٦ ٝ٧وُ٦ ١ب٥ ٗٞككٞٓٞه٧ي ٗب١٨بٙ ام ص٢بك ُبؽْ ٝمٙ ُٜبؿ، ٝمٙ ًٞٗبت٨ي (ؿ٨ل رٌٜ٦)، 
 .ت اًتلبؿٟ ُـعزٖ ًْ ٗ٨ٔ
 
 تغییز جٌغیت یافتِ هادُ ىکیفیت اعپزم هاّیابزرعی  -2-8
 ًحَُ اعپزم گیزی  -2-8-1
) 051 mppتًٞظ پٞؿك ُْ ٗ٨ؾي ( لاٗت، ثلكً٦ ظب١ل٥ ٝ تب٧٨ـ ً پي ام (ت٨٘بك ُب١ـ) ٗؼ٘ٞٓ٦ ٗٞٓـ٧ٚ ٛل
ؿك اؿاٗ٠ ُٜبؿ١ب ٝ ٗؼـٟ آٛ٢ب رـا ٝ ٝمٙ ٝ  ٓٞكت ُلكت م٧ٌت ًٜز٦اثتـا  ث٨٢ٍٞ ُـٛـ )1831(ٗ٢لاث٦، 
 gnimalV ed( ُـٛـ. ُبؽْ ُٜبؿًٝٞٗبت٨ي ثب ٗغبًج٠ ٝمٙ ث٨ض٠ ١ب ث٠ ػٜٞاٙ ؿكٓـ٥ ام ٝمٙ ثـٙ ث٠ ؿًت آٗـ
ٗ٨ٔ٦ ٓ٨تل٥ ثب ًبؿق آٓٞٗ٨ٜ٨ٕٞ ٝ پبكاك٨ٖٔ ؽٞة  51 ٓٞٓ٠ ١ب٥ آمٗب٧ِِب١٦ا  ثلا٥ ا٧ٚ ٜٗظٞك اثتـ .)2891 ,.la te
 ٝ تب مٗبٙ اًتلبؿٟ ؿك ٧ؾضبّ ِٛ٢ـاك٥ ُـ. ر٢ت ُلكت٠ ُـپُٞبٛـٟ ُـٟ، ًپي اًپلٕ ١ل ٗب١٦ ثغٞك رـاُبٛ٠ 
 ؿهت ث٠ اؿكاك، ١ل ٗب١٦ ٝ ًٗٞٞى آة، هج٨ْ ام ػٞاٗٔ٦ تًٞظ ٌُ٘٦ ٛبع٨٠ آٓٞؿُ٦ ُٞٛ٠ ١ل ثلٝم ام ٗ٘بٛؼت
ْ ام ا٧ٌٜ٠ ًِت٠ ُٞٛـ ٓٞكت ٛل١ب٥ ٗؼ٘ٞٓ٦ هجاًپلٕ ُ٨ل٥ ام  .)8991 ,.la te onnaerD(ُـ  ؽِي عٞٓ٠ تًٞظ
 ,snavE dna neffeG( ثلا٥ ٗب١٨بٙ ٛل ٗؼ٘ٞٓ٦ ُبْٗ ٝمٙ ث٨ض٠ ١ب ٜٗ٢ب٥ اًپلٕ ُلكت٠ ُـ ISGثٜبثلا٧ٚ ُلكت، 
ٝ ، ثٞؿ ٝ ًبٗلا كٝاٙ ٙ ٗبؿٟ تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٧بكت٠ٝ٧ٌٌٞم٧ت٠ ٗ٨ٔت ٗب١٨بٙ ٛل ٗؼ٘ٞٓ٦ ؽ٨ٔ٦ ً٘تل ام ٗب١٨ب .)0002
ر٢ت ٗوب٧ٌ٠ ٌٗتو٨ٖ ٗب١٨بٙ ٗؼ٘ٞٓ٦ ثب ٗب١٨بٙ ٗبؿٟ تـ٨٨ل ػلاٟٝ ثل ا٧ٚ . اعٌبى ِٛـٛ٨بم٥ ث٠ كه٨ن ًلؿٙ ثٜبثلا٧ٚ 
ُلكت٠ ُـ. ام آٛزب ً٠  ػـؿ ٗب١٦ ٛل ٗؼ٘ٞٓ٦ 4ام ث٨ض٠ تؼـاؿ  ٌٗتو٨ٖٛ٘ٞٛ٠ ١ب٥ اًپلٕ ث٠ ٓٞكت ، رٌٜ٨ت ٧بكت٠
اًپلٕ ثل ٗب١٦ ١ب٥ ٗبؿٟ تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٧بكت٠ اؿٔت تٌبْٗ ٛ٨بكت٠ ثٞؿ ٝ ٧ب ٝرٞؿ ٛـاُت، اًپلٗ٦ ام ا٧ٚ ٗزلا٥ 
ٗب١٨٢ب ث٠ كٍٝ ٗؼّ٘ٞ اًتغٔبّ ٛ٘٦ ُـ، ؿكٛت٨ز٠ اًپلٕ ث٠ عٞك ٌٗتو٨ٖ ام ث٨ض٠ ١ب٥ ا٧ٚ ٗب١٨بٙ ُلكت٠ 
 2لٕ ث٨ض٠ ا٥ ٛ٨ن ؿك لٕ ُ٨ل٥ ٝ اًپاًپ). ٗوب٧ٌ٠ ٌٗتو٨ٖ اًپلٕ ث٠ ؿًت آٗـٟ ث٠ ٓٞكت 1991 ,.la te arumusTُـ(
اعت٘بٓ٦ ٗ٨بٙ  ػْٔ اؽتلاكبت ً٠ آ٧ب ا٧ٚ ٗغٔت ثٞؿثلكً٦  . ١ـف ام ا٧ٚ ًبكػـؿ ام ا٧ٚ ٗب١٨بٙ ٓٞكت ُلكت
 . ٧ب ؽ٨ل ثب ثٔٞؽ ٛ٢ب٧٦ ؿك ٗزلا٥ اًپلٕ ثل ٗ٦ ثبُـلٕ ٗب١٨بٙ ٛل ٗؼ٘ٞٓ٦ ٝ ٗب١٨بٙ ٗبؿٟ تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٧بكت٠ اًپ
ُٜبؿ١ب ثلكً٦ اًتلبؿٟ ُـٛـ.  تر٢ 007 ±01ٝ ثب ٝمٙ ٗتًٞظ  ٦ؿك ًٚ ؿًٝبِٓ ٧بكت٠ ٨ترٌٜ ٨٨لٗبؿٟ تـ ٨بٙٗب١
ٝ ر٢ت اًپلٕ ُ٨ل٥ ثب ) =n02ثب ػْ٘ رلاع٦ ام ٗب١٨بٙ ٗبؿٟ تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٧بكت٠ تبمٟ ًِت٠ ُـٟ ؽبكد ُلؿ٧ـ (
ا٥ عقف ُٞٛـ.  تب ثبكت ١ب٥ ث٨ض٠ ٗ٨ٔ٦ ٗتل٥ ػجٞك ؿاؿٟ ُـ 2تب  1آي  ام ٧ي ثب كِبك ث٨ض٠. ُـ كِلؿٟؿًت 
ثب ٧ي كه٨ن  ٜٗ٦ا٧ٚ  ؼبٓ٨ت٢ب٥ تزبك٥ؿك ك ثٞؿ. ٗب١٨بٙ ٗبؿٟ تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٧بكت٠ ؿاكا٥ ٝ٧ٌٌٞم٧ت٠ ثٌ٨بك م٧بؿ ٜٗ٦
  ً٠ ا٧ٚ كه٨ن ًٜٜـٟ ٗؼ٘ٞلاً ٛوَ ٗ٘بٛؼت ام تغلى كا ٛ٨ن ا٧لب ٗ٦ ًٜـ. ن ٗ٦ ُٞؿ٨ًٜٜـٟ، كه
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 آسهَى ًتاج-2-9
 5ػـؿ ٗٞٓـ ٗلًن،  5ٗٞٓـ ٗبؿٟ ام ٗٞٓـ٧ٚ ٗلًن ُلكت٠ ُـ. اًپلٕ ػـؿ  01عبْٓ ام  ؿك پب٧بٙ ؿٝكٟ تؾٖ ١ب٥
ْ ١ب٥ ٓوبط ٗب١٦ هنّ آلا ن ُلكت٠ ُـ. ٓوبط ثل اًبى پلٝتًٞٗب١٦ ٗبؿٟ تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٧بكت٠ ٛ٨ 01ٗٞٓـ ُب١ـ ٝ 
تب ٝ تؾ٘٢ب٥ ٓوبط ٧بكت٠ ؿك ُلا٧ظ ٧ٌٌبٙ ٗلًن ؿٝكٟ اٌٛٞثبً٨ٞٙ كا ع٦ ًلؿٛـ. ٗ٨ناٙ ثبمٗبٛـُ٦ كت. لٓٞكت ُ
ػـؿ ٗب١٦ ؿك ١ل ُلٟٝ  03ُلٕ ثب ثلكً٦ ُٜبؿ  2مٗبٙ ُلٝع تـق٧٠ كؼبّ ًٜتلّ ُـ. رٌٜ٨ت لاكٝ١ب ؿك ٝمٙ 
  تؼ٨٨ٚ ُـ. 
   
 آسهَى لقاح جْت ارسیابی کیفیت اعپزم-2-11
اًتلبؿٟ ام ٓٞح كٝم پي ام ػ٘ٔ٨بت تٌخ٨ل ٝ ٓوبط، ام تؾٖ ١ب ٛ٘ٞٛ٠ ثلؿاك٥ ٓٞكت ُلكت ٝ ؿكٓـ ٓوبط ثب ١ِت 
ػـؿ تؾٖ ام ١ل ٝاعـ  03كٝم پي ام ٓوبط تؼـاؿ  8ٗغبًج٠ ُلؿ٧ـ. ثـ٧ٚ تلت٨ت ً٠  2-2ت كاثغ٠ ٝ ثلعٌ
)  1:1:1آمٗب٧ِِب١٦ ثلؿاُت٠ ٝ ؿك ٧ي پتل٥ ؿ٧َ عبٝ٥ ٗغّٔٞ اً٨ـ اًت٨ي، ٗتبّٛٞ ٝ آة ٗوغل ( ثب ٌٛجت  
تؾٖ ١ب٥ ٓوبط ٛ٨بكت٠  ؿه٨و٠ ث٠ كاعت٦ ام عل٧ن عضٞك ٧ي ً٘لثٜـ ػٔج٦ ٝاضظ ام 5هلاك ؿاؿٟ ٝ ثؼـ ام ُقُت 
 ). 4891 ,.la te etagnirpS ,0002 ,.snavE dna neffeG ,.9002 .la te nesettOتِؾ٨ْ ؿاؿٟ  ُـٛـ (
           











 ت لقاح بز اعاط هؾاّذُ کوزبٌذ عصبی در سیز اعتزیَهیکزٍعکَپ: تعییي هیشاى هَفقی5-2ؽکل
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 آًالیش آهاری-2-11
ام آٛبٓ٨ن  ث٠ ا٧ٚ ٜٗظٞك ُلكت.اٛزبٕ  91 SSPSٝ  3102 lecxE ١ب٥ثب اًتلبؿٟ ام ٛلٕ اكناك ١بتزن٧٠ ٝ تغٔ٨ْ ؿاؿٟ
اًتلبؿٟ  naknuDام آمٗٞٙ  ،١بٗ٨بِٛ٨ٚ ١٘ضٜ٨ٚ ثلا٥ ٗوب٧ٌ٠ ُـ.ؿٝ علك٠ ٝ ٧ي علك٠ اًتلبؿٟ   AVONAٝاك٧بٛي 
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 ًتایج -3
 تاثیز َّرهَى تزاپی بز تغییز جٌغیت-3-1
 پٜذ ٗب١ِ٦ؿك ؿ١ـ.  ، ٌٛجت٢ب٥ رٌٜ٦ ؿك ت٨٘بك١ب٥ ٗٞكؿ آمٗب٧َ ٝ ُلٟٝ ُب١ـ كا ِٛبٙ ٗ٦1-3رـّٝ ُ٘بكٟ 
ٛلًبم٥ ؿك ت٨٘بك١ب٥ ؿكٓـ  001 ًجت ا٧زبؿ ؿك ت٘بٗ٦ ؿٝم ١ب تٌتًٞتلٝٙ   ٗت٨ْ -آٓلب 71تزٞ٧ن ١ٞكٗٞٙ 
 2ثب ا٧ٚ عبّ ثلكً٦ ُٜبؿ١ب ؿك  ؿكٓـ ٗب١٨بٙ ٛل ٗؼ٘ٞٓ٦ ِٗب١ـٟ ُـ. 35/4ٛ٨ن  Fؿك ُلٟٝ  ٗؾتٔق ُلؿ٧ـٟ اًت.
ٗ٨ناٙ ٛلًبم٥ ًب١َ ؿاُت ٝ صٜـ٧ٚ ٛ٘ٞٛ٠  Eٝ  D٨٘بك١ب٥ ؿك ت ًبِٓ٦ ٛتب٧ذ ٗتلبٝت٦ اكائ٠ ؿاؿ. ث٠ عٞك٥ ً٠
   ِٗب١ـٟ ُـ.  ػو٨ٖ
 ًغبتْای جٌغی در هاّیاى هَرد آسهایؼ -1-3جذٍل 
 F E D C B A تیوارّا
 ُب١ـ 01 6 3 1/5 0/5 ) fgk/gmٗوـاك ١ٞكٗٞٙ (
 06 06 06 06 06 06 ؿٝكٟ ؿكٗبٙ (كٝم)
 35/4 001 001 001 001 001  ٗب١ِ٦ 5 ؿك ؿكٓـ ٛلًبم٥
 45/12 68/26 09/30 001 001 001 ًبِٓ٦ 2ؿكٓـ ٛل ًبم٥ ؿك 
 
 
 هاّگی 5گٌاد هاّیاى ًز ٍ هادُ در : 1-3 تصَیز
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 تغییز جٌغیت یافتِ با اعتفادُ  XX: گٌاد ًزّای  2-3تصَیز





 عالگی 2در عي  ٍُ ؽاّذهعوَلی گز: گٌاد ًزّای  3-3تصَیز
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 عالگی 2در عي  : گٌاد هاّیاى اعتزیل4-3تصَیز
 
 
 عالگی 2در عي  : گٌاد هاّیاى اعتزیل5-3تصَیز
 
 هقایغِ رؽذ هاّیاى تیوارّای هختلف-3-2 
تب  1-3ٛ٘ٞؿاك١ب٥ ؿك  تٌتًٞتلٝٙ  ٗت٨ْ -آٓلب 71تزٞ٧ن ١ٞكٗٞٙ  ٗ٨ناٙ كُـ ٗب١٨بٙ هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ ثؼـ ام
   اكائ٠ ُـٟ اًت.  8-3
 Dكؼّبّ ِٛبٙ ؿاؿ ً٠ ٗ٨بِٛ٨ٚ ٝمٙ ٗب١٨بٙ ت٨٘بك  تـق٧٠كٝم پي ام ُلٝع   501ٗوب٧ٌ٠ ٗ٨بِٛ٨ٚ ٝمٛ٦ ثض٠ ٗب١٨بٙ 
ٝ اؽتلاف ٗؼٜ٦ ؿاك٥ كا ثب ًب٧ل  )3/23 ± 0/43( ث٠ عٞك ٗؼٜ٦ ؿاك٥ ث٨ِتل ام ت٨٘بك ُب١ـ ثٞؿٟ) 5/80 ± 0/45(
 ).1-3ك (ٛ٘ٞؿا ت٨٘بك١ب٥ ١ٞكٗٞٛ٦ ِٛبٙ ٛـاؿ
 























 فعّالتـق٧٠ رٍس پظ اس ؽزٍع   511هقایغِ هیاًگیي ٍسًی بچِ هاّیاى   -1-3ًوَدار 
 
 Eكؼّبّ ِٛبٙ ؿاؿ ً٠ ٗ٨بِٛ٨ٚ ٝمٙ ٗب١٨بٙ ت٨٘بك  تـق٧٠كٝم پي ام ُلٝع   004ٗوب٧ٌ٠ ٗ٨بِٛ٨ٚ ٝمٛ٦ ثض٠ ٗب١٨بٙ 
) ٝ 432/00 ± 11/76، 852/00 ± 8/43ثٞؿٟ ( C ٝ Bام ت٨٘بك ) ث٠ عٞك ٗؼٜ٦ ؿاك٥ ث٨ِتل882/00 ± 31/37(
 ).2-3(ٛ٘ٞؿاك ِٛبٙ ٛـاؿ ٝ ١٘ضٜ٨ٚ ت٨٘بك ُب١ـ اؽتلاف ٗؼٜ٦ ؿاك٥ كا ثب ًب٧ل ت٨٘بك١ب٥ ١ٞكٗٞٛ٦
 
 
 فعّالتـق٧٠ رٍس پظ اس ؽزٍع   114هقایغِ هیاًگیي ٍسًی بچِ هاّیاى   -2-3ًوَدار 
 
كؼّبّ ِٛبٙ ؿاؿ ً٠ ٗ٨بِٛ٨ٚ ٝمٙ ٗب١٨بٙ ت٨٘بك ١ب٥ تـق٧٠ كٝم پي ام ُلٝع   025ٗوب٧ٌ٠ ٗ٨بِٛ٨ٚ ٝمٛ٦ ثض٠ ٗب١٨بٙ 
ِٛبٙ  ثب ١ٖ اؽتلاف ٗؼٜ٦ ؿاك٥ كا )006/00 ± 14/66( Aٝ  )616/76 ± 96/00( ، ُب١ـ)566/00 ± 8/89( D
  ).3-3ٛـاؿٛـ ٝ ثب ًب٧ل ت٨٘بك١ب اؽتلاف ٗؼٜ٦ ؿاك٥ كا ِٛبٙ ؿاؿٛـ (ٛ٘ٞؿاك 


























 فعّال تغذیِرٍس پظ اس ؽزٍع   125هقایغِ هیاًگیي ٍسًی بچِ هاّیاى   -3-3ًوَدار 
 
كؼّبّ ِٛبٙ ؿاؿ ً٠ ٗ٨بِٛ٨ٚ ٝمٙ ٗب١٨بٙ تـق٧٠ كٝم پي ام ُلٝع   086ٗوب٧ٌ٠ ٗ٨بِٛ٨ٚ ٝمٛ٦ ثض٠ ٗب١٨بٙ ؿك ٛ٢ب٧ت، 
اؽتلاف ٗؼٜ٦  D٨ٚ ٝمٙ ٗب١٨بٙ ت٨٘بك ٗ٨بِٛثب ا٧ٚ عبّ ث٨ِتل ام ًب٧ل ت٨٘بك١ب ثٞؿ.  )397/98 ± 61/25( Dت٨٘بك 
ثب ًب٧ل ت٨٘بك١ب ، اُلص٠ ِٛبٙ ٛـاؿ) 357/16 ± 71/76( Aٝ ت٨٘بك  ) 067/00 ± 71/90( ؿاك٥ كا ثب ت٨٘بك ُب١ـ
 ). 4-3(ٛ٘ٞؿاك  اؽتلاف ٗؼٜ٦ ؿاك٥ كا ِٛبٙ ؿاؿ
 
 
 رٍس پظ اس ؽزٍع ؽٌای فعّال  186هقایغِ هیاًگیي ٍسًی بچِ هاّیاى   -4-3ًوَدار 
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 رٍسُ  186رًٍذ رؽذ هاّیاى طی دٍرُ پزٍرػ   -5-3ًوَدار 
 
 Dٝمٙ ٗب١٨بٙ ت٨٘بك  ٗ٨بِٛ٨ٚ اكنا٧َكؼّبّ ِٛبٙ ؿاؿ ً٠ تـق٧٠ كٝم پي ام ُلٝع   086ٗوب٧ٌ٠ اكنا٧َ ٝمٙ  ٗب١٨بٙ 
 ٝ ُب١ـ) 847/98 ± 0/38( Aت٨٘بك ١ب٥  آجت٠ تلبٝت ٗؼٜ٦ ؿاك٥ ثب ث٨ِتل ام ًب٧ل ت٨٘بك١ب ثٞؿ. )887/18 ± 3/31(
ث٠ عٞك  )307/71 ± 3/75( Bام ًٞ٥ ؿ٧ِل ٗ٨بِٛ٨ٚ اكنا٧َ ٝمٙ ٗب١٨بٙ ت٨٘بك  ِٛبٙ ٛـاؿ. ) 657/86 ± 2/70(

























 رٍسُ 186افشایؼ ٍسى هاّیاى طی دٍرُ پزٍرػ   -6-3ًوَدار 
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ؿك ٗب١٨بٙ  1/32 ±0/63ام  ؿك اٛت٢ب٥ ؿٝكٟ ِٛبٙ ؿاؿ ً٠ ٗ٨ناٙ ضل٧ت كُـ ٝ٧وٟ) RGS( ٧وٟكُـ ٝ ٧تضلٗوب٧ٌ٠ 
ضل٧ت ١٨ش ُٞٛ٠ اؽتلاف ٗؼٜ٦ ؿاك٥ ؿك ٗ٨ناٙ  ٝ اًت ٗتـ٨ل ثٞؿٟ Dؿك ٗب١٨بٙ ت٨٘بك  1/83 ± 0/17تب  Bت٨٘بك 
  ). 7-3ت٨٘بك١ب٥ ٗؾتٔق ِٗب١ـٟ ِٛـ (ٛ٘ٞؿاك كُـ ٝ٧وٟ ؿك 
 
 
 تیوارّای آسهایؼ در اًتْای دٍرُ) RGS( یضُرؽذ ٍ یبضز 7-3ًوَدار 
 
ؿك ٗب١٨بٙ ) 1/42 ± 0/98ام ) FC( ٦صبه  ٧تضلؿك اٛت٢ب٥ ؿٝكٟ ِٛبٙ ؿاؿ ً٠ ٗ٨ناٙ ) FC( ٦صبه  ٧تضلٗوب٧ٌ٠ 
١٨ش ُٞٛ٠ اؽتلاف ٗؼٜ٦  ؿك ٗٞكؿ ا٧ٚ ُبؽْ ٛ٨نثٞؿٟ اًت. ٗتـ٨ل   Aؿك ٗب١٨بٙ ت٨٘بك  1/24 ± 0/52 تب Dت٨٘بك 
























 تیوارّای آسهایؾی در اًتْای دٍرُ) FC( یچاق  یبضز -8-3ًوَدار 
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 صیکی هاّیاى ًز هعوَلی ٍ هاّیاى هادُ تغییز جٌغیت یافتِبزرعی خصَصیات هَرفَلَ -3-3
 ISG ٝمٙ ًٞٗبت٨ي (ؿ٨ل رٌٜ٦) ٝ ُبؽْ ٝمٙ ُٜبؿ، ً٠اكم٧بث٦ ٝ٧وُ٦ ١ب٥ ٗٞككٞٓٞه٧ي ٗب١٨بٙ ام ر٢ت 
ل ث٨ِتل٥ ٌٛجت ث٠ ٗبؿٟ ١ب٥ تـ٨٨ ISGٛل١ب٥ ٗؼ٘ٞٓ٦ ًٞصٌتل ٝٓ٦ ؿاكا٥ ُبؽْ ). 1-3 رـّٝاًتلبؿٟ ُـ (
ٗب١٨بٙ ٛل ٗؼ٘ٞٓ٦ ً٠ ام ث٨ض٠ آٛ٢ب اًپلٕ ُ٨ل٥ ُـ ٝمٙ ثـٛ٦ ثبلاتل٥ ؿاُتٜـ، آجت٠ اٛتؾبة  رٌٜ٨ت ٧بكت٠ ثٞؿٛـ.
  ث٠ عٞك تٔبؿك٦ ثٞؿٟ اًت.ا٧ٚ ٗب١٨بٙ ثنكٍ 
 
 ٍضعیت ؽاخص ّای هَرفَلَصیک در گزٍُ ّای هختلف هاّیاى ًز قشل آلای رًگیي کواى -1-3جذٍل 







 357/46 ±101/24 73/72 ±2 5/00 ±0/64 ٧بكت٠ ٨ترٌٜ ٨٨لتـ ٨بٙٗب١
 377/46 ±96/82 93/28 ±4/21 5/02 ±0/27 ُـٟ) ٨ل٥(اًپلٕ ُ ٦ٛل ٗؼ٘ٞٓ ٨بٙٗب١
 937/55 ±27/60 94/81 ±4/53 5/32 ±0/37 )٥ا ٨ض٠(اًپلٕ ث ٦ٛل ٗؼ٘ٞٓ ٨بٙٗب١
 
 
 ًتایج آسهَى ًتاج-3-4
ؿكٓـ ثبمٗبٛـُ٦، ٓوبط ٝ ٗب١٨بٙ ٗبؿٟ تٞٓ٨ـ ُـٟ عبْٓ ام ارلا٥ آمٗٞٙ ٛتبد ُلٟٝ ١ب٥ ٗؾتٔق ٗب١٨بٙ ؿك 
 ٗتـ٨٨ل ثٞؿ. ؿكٓـ 19/25 تب 34/41ام رـّٝ اكائ٠ ُـٟ اًت. ؿكٓـ ثبمٗبٛـُ٦ ؿك ٗوب٧ٌ٠ ثب ُلٟٝ ُب١ـ 
 001ٌْٛ  ػـؿ 61ػـؿ ٜٗزل ث٠ تٞٓ٨ـ ٛتبد ُـٛـ، ً٠ ١ِ٘٦ ا٧ٚ  61ٛ٘ٞٛ٠ ٗب١٦ ٛل تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٧بكت٠  02ام 
  ؿكٓـ ٗبؿٟ تٞٓ٨ـ ٛ٘ٞؿ.  74/8ؿكٓـ ٗبؿٟ تٞٓ٨ـ ٛ٘ٞؿٛـ. ُلٟٝ ُب١ـ ٛ٨ن 
 
 ..XXدرصذ لقاح، باسهاًذگی ٍ هاّیاى هادُ ًتاج ایجاد ؽذُ اس هاّیاى هادُ تغییز جٌغیت یافتِ  -2-3جذٍل 
 جٌغیت هادُ (درصذ) درصذ)باسهاًذگی ( درصذ لقاح ًَعی هاّی
 001 47/04 78/60 ٨ترٌٜ ٨٨لٗبؿٟ تـ ٨بٙٗب١
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 بحث ٍ ًتیجِ گیزی-4
 تاثیز َّرهَى تزاپی بز تغییز جٌغیت-4-1
ٗ٦ ثبُـ.  XX  ٛلٙ ٧ٌ٦ ام تٌٜ٨ي ١ب٥ ا٧زبؿ ر٘ؼ٨ت ت٘بٕ ٗبؿٟ، تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٗب١٨بٙ ث٠ ٜٗظٞك تٞٓ٨ـ ٗب١٨ب
ٗ٦ تٞاٛـ ٌِْٗ ثلٝم تٔلبت ؿك كٍٝ ت٘بٕ ٗبؿٟ ث٠ كٍٝ ؿ٨لٌٗتو٨ٖ  ٗب١٨بٙاًتلبؿٟ ام ا٧ٚ ر٘ؼ٨ت ١ب ر٢ت ا٧زبؿ 
 ٌٗتو٨ٖ تٞٓ٨ـ ر٘ؼ٨ت ت٘بٕ ٗبؿٟ ٧ؼٜ٦ ؿًتٌبك٥ ١ب٥ ًلٝٗٞمٝٗ٦ (ه٧ٜٞهٛن) كا ثلعلف ٛ٘ب٧ـ. ا٧ٚ تٌٜ٨ي ً٠
ؿك ر٨لٟ ؿقا٧٦ ؿك ؿٝكٟ ًٞتب١٦ اًت، تٌٜ٨ٌ٦ ًبؿٟ،  تٌتًٞتلٝٙ ٨ْآٓلب ٗت 71١ٞكٗٞٙ تٜ٢ب ٌٗتٔنٕ اًتلبؿٟ ام 
ٛل  ٨بٙام ٗب١ ٨ت٦ر٘ؼ ٨ٖاُل ٗب ثتٞاٛ ث٠ كاعت٦ ؿك ًبكُبٟ ١ب٥ تٌخ٨ل هبثْ اًتلبؿٟ اًت.ام ٓغبػ ١ن٧ٜ٠ ا٥ ٗٞحل ٝ 
ؿ. ت٘بٕ ٗبؿٟ اًتلبؿٟ ٛ٘ٞ ٨تر٘ؼ ٧زبؿر٢ت ا تٌٜ٨ي ٧ٚام ا ٥ٗت٘بؿ ٥ًبٓ٢ب ٦تٞاٙ ع ٦ٗ ٨ٖ،ًٜ ٨ـكا تٞٓ XX
   ).5991 ,.la te tsieF(
ٛتب٧ذ ثـًت آٗـٟ ام ا٧ٚ ثلكً٦، اٌٗبٙ تـ٨٨ل ٌٛجت رٌٜ٦ ؿك ٗب١٦ هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ  ثب تزٞ٧ن ؽٞكاً٦ 
تٞاٙ  ٛ٘ب٧ـ. ثب ٗوب٧ٌ٤ ٌٛجت٢ب٥ رٌٜ٦ ؿك ت٨٘بك١ب ٝ ُلٟٝ ُب١ـ، ٗ٦ ٗت٨ْ تٌتًٞتلٝٙ كا تب٧٨ـ ٗ٦ -آٓلب 71١ٞكٗٞٙ 
قًٞك تٞاٌٛت٠ ثب اكنا٧َ ؿكٓـ ٗب١٨بٙ ٛل ٝ ٛ٨ن تٞٓ٨ـ ٗب١٨بٙ ػو٨ٖ، ٌٛجت رٌٜ٦ صٜ٨ٚ ٛت٨ز٠ ُلكت ً٠ ١ٞكٗٞٙ ٗ
ؿكٓـ ٛل ؿك ٗب١٦ هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ  001كا تـ٨٨ل ؿ١ـ. ٛتب٧ذ ا٧ٚ آمٗب٧َ ِٛبٙ ؿاؿ ً٠ تـ٨٨ل ٌٛجت رٌٜ٦ ث٠ 
٨ٔ٦ ُلٕ ؿك ٗ 3ٝ  1/5، 0/5 ٗت٨ْ تٌتًٞتلٝٙ ث٠ ٗوـاك -آٓلب 71تٞاٙ ثب تزٞ٧ن ؽٞكاً٦ ١ٞكٗٞٙ  ً٘بٙ كا ٗ٦
ؿكٓـ ٗب١٨بٙ ٛل ٗؼ٘ٞٓ٦  35/4ؿك ُلٟٝ ُب١ـ ٛ٨ن ؿك ع٦ ؿٝك٣ ثغلاٛ٦ ت٘ب٧ن رٌٜ٦ ا٧زبؿ ٛ٘ٞؿ. ً٨ُٔٞلٕ ؿقا 
١ب ام ر٘ٔ٠ ٗـاًب، ٗب١٦ علا٧٦، ت٨لاپ٨ب ٝ ُٞپ٦ ٛ٨ن ٝ ًب٧ل ٗب١٦  ؿك ٗب١٦ هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ  ِٗب١ـٟ ُـ.
 te adakO( ثب ٗٞكو٨ت ١٘لاٟ ثٞؿٟ اًت ٗت٨ْ تٌتًٞتلٝٙ -ٓلبآ 71١ٞكٗٞٙ ثب اًتلبؿٟ ام  XXتٞٓ٨ـ ٗب١٦ ٛل ًبك٥ 
 ).  9791 ,.la
) ٜٗتِل ُـٟ 5791ٝ ١ٌ٘بكاٙ ( trebalaJاٝٓ٨ٚ اعلاػبت ؿك ؽّٔٞ ٛلًبم٥ ٗب١٦ هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ تًٞظ 
ٝ ؿك اؿاٗ٠ ٗغبٓؼبت ٗتؼـؿ٥ ر٢ت ث٢٨ٜ٠ ًبم٥ ؿكٓـ تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٓٞكت ُلكت٠ ُـ. ام آٙ ر٘ٔ٠ ٗ٦  اًت
ٝ  09، 06( 4891ٝ ١ٌ٘بكاٙ  raloSكٝم)،  06ٝ 85ث٠ تلت٨ت  1891ٝ  9791ٝ ١ٌ٘بكاٙ (  adakOٞاٙ ث٠ ٗغبٓؼبت ت
كٝم)،  09، 9791ٝ  8791ٝ ١ٌ٘بكاٙ (  enotsnhoJكٝم)،  85، 2891( trebmaLٝ   kruH ned naV )،كٝم 021
 كٝم) اُبكٟ ٛ٘ٞؿ. 081، 6791( ikazamaY كٝم) ٝ 03، 9791ٝ  8791ٝ ١ٌ٘بكاٙ (  enotsnhoJ
ٗغوو٨ٚ ٗؾتٔل٦ ر٢ت ا٧زبؿ ٗب١٨بٙ تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٧بكت٠ ٛل ثب اًتلبؿٟ ام كٍٝ تزٞ٧ن ؽٞكاً٦ ؿٝم١ب٥ پب٧٨ٚ تل 
ٝ ١ٌ٘بكاٙ  enotsnhoJؿك ٗغبٓؼ٠ تلاٍ ًلؿٟ ٝ ث٠ ٗٞكو٨ت ١ب٧٦ ؿًت ٧بكتٜـ.  تٌتًٞتلٝٙ  ٗت٨ْ -آٓلب 71١ٞكٗٞٙ 
ٗ٨ٔ٦ ُلٕ   3ثب ؿٝم  تٌتًٞتلٝٙ  ٗت٨ْ -آٓلب 71١ٞكٗٞٙ ِٛ٨ٚ ً٘بٙ ثب ) ٛ٨ن ثب ؿقاؿ١٦ ٗب١٨بٙ هنّ آلا٥ ك8791(
 21ٝ  9، 5ًٚ ٗ٦ ٗب١٨بٙ ٛ٘ٞٛ٠ ثلؿاك٥ ُـٟ ؿك ، ت٘بام ُلٝع تـق٧٠ ثؼـ كٝمٟ 09ؿك ً٨ُٔٞلٕ ؿقا ع٦ ؿٝكٟ 
ػلائ٘٦ ام ُٞٛ٠ ػلاٟٝ ثل ا٧ٚ ٗب١٨بٙ ػو٨ٖ ٛ٨ن ِٗب١ـٟ ُـ ٝٓ٦ ١٨ش  ٗب١ِ٦ ؿاكا٥ ُٜبؿ ٛؾ٦ ٌُْ ثٞؿٛـ.
تؾ٘ـاٙ كا ؿاُتٜـ ٗب١٦ ٛ٘ٞٛ٠ ثلؿاك٥ ػلائٖ  61ٛ٘ٞٛ٠ ام  2ٗب١ِ٦ تؼـاؿ  22٘ـاٙ ِٗب١ـٟ ِٛـ. ثب ا٧ٚ عبّ ؿك تؾ
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ؿك آمٗب٧ِ٦ ؿ٧ِل ا٧ٚ ٗغوو٨ٚ تزٞ٧ن ؽٞكاً٦  ٛ٘ٞٛ٠ ؿ٧ِل ١ٖ ؿاكا٥ ثبكت ث٨ض٠ ا٥ ٝ ١ٖ تؾ٘ـاٙ ثٞؿٛـ. 2ٝ 
 97كٝم اٛزبٕ ؿاؿٛـ ً٠  03ٗ٨ٔ٦ ُلٕ ؿك ً٨ُٔٞلٕ ؿقا كا ع٦   3ثب ؿٝم  تٌتًٞتلٝٙ  ٗت٨ْ -آٓلب 71١ٞكٗٞٙ 
ٗب١ِ٦ ٛل تِؾ٨ْ ؿاؿٟ ُـٛـ. آجت٠ ؿك ا٧ٚ ث٨ٚ ٗب١٨بٙ ٗبؿٟ ٝ ؿٝرٌٜ٦ ٛ٨ن ِٗب١ـٟ  22ؿكٓـ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ؿك ًٚ 
٦ ُلٕ ؿك ٗ٨ٔ  1ثب ؿٝم  تٌتًٞتلٝٙ  ٗت٨ْ -آٓلب 71١ٞكٗٞٙ ) ٛ٨ن تزٞ٧ن ؽٞكاً٦ 6791( ikazamaYؿك ٗغبٓؼ٠  ُـ.
ٝ  trebalaJ ٗب١٨بٙ ٛل ُـ.ؿكٓـ  78/1) ثبػج ا٧زبؿ ع٦ ؿٝكٟ ٧ي ٗبٟ تب ١لت ٗبٟ ثؼـ ام تلل٧ؼ(ً٨ُٔٞلٕ ؿقا 
     ) ؿك ٗغبٓؼ٠ ؽٞؿ ثؼـ ام تزٞ٧ن ؽٞكاً٦ ١ٞكٗٞٙ ٗب١٨بٙ ػو٨ٖ ٝ ١لٗبكلٝؿ٧ت ِٗب١ـٟ ٛ٘ٞؿٛـ. 5791١ٌ٘بكاٙ (
ٗ٨ٔ٦ ُلٕ ؿك  1ٝ  0/5ثب ؿٝم١ب٥  تٌتًٞتلٝٙ  ٗت٨ْ -آٓلب 71١ٞكٗٞٙ ؿقاؿ١٦ ٗب١٨بٙ هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ ثب 
ؿكٓـ ٗب١٦ ٛل ؿك ر٘ؼ٨ت ٗب١٨بٙ ثبٓؾ ُـ   66ٝ  28كٝمٟ ث٠ تلت٨ت ٜٗزل ث٠ ا٧زبؿ  06ً٨ُٔٞلٕ ؿقا ع٦ ؿٝكٟ 
)  ثب اًتلبؿٟ ام ١ٞكٗٞٙ 9891ٝ ١ٌ٘بكاٙ (rebreG-nisuoC  ).1991 ,.la te arumusT ;9891 ,.la te rebreG-nisuoC(
كٝمٟ ثؼـ ام ُلٝع  09ٝ  06ٗ٨ٔ٦ ُلٕ ؿك ً٨ُٔٞلٕ ؿقا ٝ ع٦ ؿٝكٟ ١ب٥  3تب  0/5ثب ؿٝم١ب٥  تٌتًٞتلٝٙ  ٨ْٗت
) ثب ؿٝم 1891ٝ ١ٌ٘بكاٙ ( adakOؿكٓـ ٛلًبم٥ ؿًت ٧بكتٜـ.  79تب  98تـق٧٠ كؼبّ ر٘ؼ٨ت ت٘بٕ ٗبؿٟ ث٠ 
ً٨ُٔٞلٕ ؿك 0/6) ثب ؿٝم 2891( trebmaLٝ  kruHؿكٓـ ٗب١٦ ٛل ا٧زبؿ ٛ٘ٞؿٛـ.  48ً٨ُٔٞلٕ ؿك ًجُٔٞلٕ ؿقا 0/5
 ؿكٓـ ٗب١٦ ٛل تٞٓ٨ـ ًلؿٛـ.   001) 3891ٝ ١ٌ٘بكاٙ ( raloSؿكٓـ ٗب١٦ ٛل ث٠ ؿًت آٝكؿٛـ ٝ  99ُٔٞلٕ ؿقا ٨ً
٧بثـ. ث٠ ٛظل  ٛلًبم٥ ًب١َ ٗ٦ ،ثلكً٦ ت٨٘بك١ب٥ تزٞ٧ن ؽٞكاً٦ ١ٞكٗٞٙ ِٛبٙ ؿاؿ ً٠ ثب اكنا٧َ ٗوـاك ١ٞكٗٞٙ
كو٨ت ؿك ٛلًبم٥ كا ًب١َ ُٞلٝع تزٞ٧ن ١ٞكٗٞٙ ٛ٨ن، ٗ٨ناٙ ٗ ع تـق٧٠ كؼبّ ثلا٥كًـ ؿٝك ُـٙ ام مٗبٙ ُلٝ ٗ٦
تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ث٠ ٛل ثب كٍٝ ؿ١ـ. ثل اًبى ٛتب٧ذ ثـًت آٗـٟ ام ثلكً٦ عبضل، ٗوـاك ث٢٨ٜ٤ ١ٞكٗٞٙ ثلا٥ ا٧زبؿ  ٗ٦
ق٧٠ كؼبّ ٝ ؿٝك٣ ٝ مٗبٙ ٗؤحل ثلا٥ ُلٝع تزٞ٧ن آٙ، ام مٗبٙ ُلٝع تـ ٗ٨ٔ٦ ُلٕ ؿك ً٨ُٔٞلٕ ؿقا 0/5 ؽٞكاً٦
ٛ٨ن ثب ٛتب٧ذ ثلكً٦ عبضل ١ٌ٘ٞ ) 3891( ikazamaYكٝم ٗ٦ ثبُـ. ٛتب٧ذ ثـًت آٗـٟ تًٞظ  06تزٞ٧ن ٜٗبًت، 
ثبُـ. ث٠ ٛظل ٝ٥، تزٞ٧ن ؽٞكاً٦ ١ٞكٗٞٙ ؿك هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ، مٗبٛ٦ ً٠ ؿكًت پي ام ُلٝع تـق٧٠  ٗ٦
١ب٥ ٗب١٨بٙ ام  رٌٜ٨ت ا٧زبؿ ُـٟ ؿك ثٌ٨بك٥ ام ُٞٛ٠ ). تـ٨٨ل3891 ,ikazamaYكؼبّ آؿبم ُلؿؿ، ٗؤحلتل اًت (
ؿك ُٞٛ٠ ١ب٥ ر٘ٔ٠ ٗب١٦ هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ ؿا٧٘٦ اًت، م٧لا اػتوبؿ ثل ا٧ٚ اًت ً٠ ػْ٘ هٛ٢ب٥ رٌٜ٦ 
ًٞتبٟ ؿك ١ِٜبٕ كُـ اٝٓ٨٤ ؿـؿ رٌٜ٦ ٗ٦ ثبُـ ٝ ثؼـ ام آؿبم  ، ٗغـٝؿ ث٠ ٧ي ؿٝك٣ ٌٛجتبًتي رٌٜ٦ ت٘ب٧ن ٧بكت٠
ٝ  enotsnhoJ ).3891 ,ikazamaY ;1002 ,rerrefiPُٞٛـ (  ٜبؿ٥، ا٧ٚ هٛ٢ب پٜ٢بٙ ٧ب ؿ٨ل كؼبّ ٗ٦ت٘ب٧ن رٌٜ٦ ُ
ٝ  raloSؿكٓـ ٗب١٦ ٛل،  89كٝم ث٠  09ٗ٨ٔ٦ ُلٕ ؿك ً٨ُٔٞلٕ ؿقا ث٠ ٗـت  3 م) ثب اًتلبؿٟ ام ؿٝ8791١ٌ٘بكاٙ (
ٝ ١ٌ٘بكاٙ  adakO١٦ ٛل كً٨ـٛـ. ؿكٓـ ٗب 68ٝ  19كٝمٟ ث٠  09ٝ  06ؿك ؿٝكٟ  3 mpp) ثب ؿٝم 3891١ٌ٘بكاٙ (
ؿكٓـ ٗب١٦ ٛل كً٨ـ، ً٠ ث٨بِٛل  24 ٠ث٘ؼ٨ت ت٘بٕ ٗبؿٟ تٜ٢ب كٝم ؿك ٧ي ر 06ؿك ٗـت  5 mpp) ثب تزٞ٧ن 1891(
ٌٗ٘ٚ اًت ٜٗزل ث٠ ًبكا٧٦ ً٘تل ُٞؿ. ت٘بٗ٦ ٗغبٓؼبت ث٠ رن  3 mppا٧ٚ ٌٗبٓ٠ اًت ً٠ ؿٝم١ب٥ ثبلاتل ام 
ٗ٨ٔ٦ ُلٕ ؿك ً٨ُٔٞلٕ ؿقا ثلًـ،  01تب  9ؿاؿٟ اٛـ ً٠ ٝهت٦ ؿٝم ث٠  ) ِٛبٙ9791ٝ ١ٌ٘بكاٙ ( adakOٗغبٓؼ٠ 
ثبلا ١ٞكٗٞٙ  ٥ؿٝم١ب ٧لااًت. م ٨ٖػو ٥١ب ٦ٗب١ ٧زبؿا ٨ْث٠ ؿٓ ٧٦ًب١َ ًبكا ٧ٚاًبكا٧٦ ً٘تل ؽٞا١ـ ُـ. 
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 ُٞؿ ٦آٛ٢ب ٗ ٨٘٦ػو ٨ز٠آٛـكٝهٙ ثبػج اؽتلاّ ؿك كُـ ٝ ٛ٘ٞ ُٜبؿ١ب ٝ ؿك ٛت ٥ؿك ٗٞكؿ ١ٞكٗٞٛ٢ب ٧وٟثٞ
 .)1002 ,rerrefiP(
كٝم ثؼـ ام ُلٝع تـق٧٠ كؼبّ كػ ٗ٦ ؿ١ـ  84ام آٛزب ً٠ ت٘ب٧ن رٌٜ٦ ٗب١٦ هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ عـٝؿ 
كٝم ثؼـ ام  06)، ثٜبثلا٧ٚ ؿك ٗغبٓؼ٠ عبضل تزٞ٧ن ١ٞكٗٞٙ ثلاكبٓٔ٠ ثؼـ ام ُلٝع تـق٧٠ كؼبّ تب 3791 ,adakO(
، 0/5ؿك ا٧ٚ تغو٨ن ُبْٗ  تٌتًٞتلٝٙ  ٗت٨ْ -آٓلب 71١ٞكٗٞٙ تـق٧٠ كؼبّ ٓٞكت ُلكت. ؿٝم١ب٥ ٗٞكؿ اًتلبؿٟ 
ٗ٨ٔ٦ ُلٕ ؿك ً٨ُٔٞلٕ ؿقا ثٞؿ. ا٧ٚ ؿٝم١ب ؿك ٗوب٧ٌ٠ ثب ؿٝم ١ب٥ ٗٔلك٦ ؿك ٗب١٨بٛ٦ ٗخْ ٗـاًب،  01ٝ  6، 3، 1/5
 ؿكٓـ ٗب١٨بٙ ٛل ُـٟ اًت، ٌٛجتبً ً٘تل اًت 001ً٠ ٜٗزل ث٠ تٞٓ٨ـ  mpp 03تب  02ٗب١٦ علا٧٦ ٝ ت٨لاپ٨ب ً٠ 
ؿٓ٨ْ پب٧٨ٚ ثٞؿٙ ؿٝم ٗٔلك٦ ؿك ٗب١٦ هنّ آلا كا ٗ٦ تٞاٙ ث٠ اكتجبط ٗؼٌٞى ٗ٨بٙ عّٞ ). 9791 ,.la te adakO(
ؿٝكٟ ١ٞكٗٞٙ تلاپ٦ ٝ ؿٝم ٗٞكؿ ٛ٨بم ر٢ت تـ٨ل رٌٜ٨ت ػٜٞاٙ ٛ٘ٞؿ. ثٜبثلا٧ٚ مٗبٛ٦ ً٠ ًب٧ل ُلا٧ظ ٧ٌٌبٙ ؿك 
كٗٞٙ ر٢ت عّٔٞ تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٛظل ُلكت٠ ُٞٛـ ١ل ص٠ عّٞ ؿٝكٟ ١ٞكٗٞٙ تلاپ٦ ث٨ِتل ثبُـ ؿٝم ٗٔلف ١ٞ
عّٞ ؿٝكٟ عٌبً٨ت ُٜبؿ١ب٥ ؿك عبّ ت٘ب٧ن ٌٛجت ث٠ اًتلٝئ٨ـ١ب٥ ؽبكر٦،  .)1002 ,rerrefiPً٘تل ؽٞا١ـ ثٞؿ (
). حبثت ثٞؿٙ ؿٗب٥ آة ث٨ٚ ت٨٘بك١ب٥ ٗؾتٔق 9691 ,otomamaYث٠ ؿٝكٟ ٗٞككٞهٌٛ٨ي ُٜبؿ١ب ٝ ؿٗب ثٌتِ٦ ؿاكؿ (
٦ ١ٞكٗٞٙ ث٨ٚ ت٨٘بك١ب ٛـاُت٠ ثبُـ. ثب ا٧ٚ عبّ ٛوَ ؿٗب ؿك ؿٝكٟ تٌبْٗ ًجت ُـٟ تب ؿٗب تبح٨ل ثل ٗ٨ناٙ ًبكا٧
رٜ٨ٜ٦ ٝ لاكٝ٥ ٗ٦ تٞاٛـ عّٞ ؿٝكٟ ت٘ب٧ن كا ٗتبحل ًبؽت٠ ٝ ؿك ٛت٨ز٠ عّٞ ؿٝكٟ ؿقاؿ١٦ ثب ١ٞكٗٞٙ ٛوَ ثٌ٨بك 
 ٗ٢٘٦ ؿك ًبكا٧٦ ١ٞكٗٞٙ ؽٞا١ـ ؿاُت. 
ٗ٨ٔ٦  5تب  0/5ٗٞحلتل٧ٚ ؿٝم كا  كِٛ٨ٚ ً٘بٙ ٗغبٓؼبت ٓٞكت ُلكت٠ ُـٟ ؿك ٗب١٦ هنّ آلا٥ٛتب٧ذ ؿك ٗز٘ٞع 
كٝم اػلإ ًلؿٛـ. ؿٝم١ب٥ ثبلاتل ٝ ؿٝكٟ عٞلاٛ٦  06تب  05ُلٕ ؿك ً٨ُٔٞلٕ ؿقا ٝ ٗـت مٗبٙ ١ٞكٗٞٙ ؿكٗبٛ٦ كا 
تل ٜٗزل ث٠ اكنا٧َ ٗؼٜ٦ ؿاك ٌٛجت ٗب١٨بٙ ػو٨ٖ ؽٞا١ـ ُـ. ثب ١٘٠ ا٧ٚ تلبً٨ل ؿٝ ٌِْٗ اًبً٦ عْ ِٛـٟ ثبه٦ 
 ٗبٛـ. 
ٌ٠ ث٨ِتل ا٧ٚ ٗغبٓؼبت ثل كٝ٥ ر٘ؼ٨ت ١ب٥ ؿٝرٌٜ٦ ارلا ُـٛـ. اكنا٧َ ٌٛجت ٛل١ب ؿك احل ت٨٘بك اّٝ ا٧ٜ
١ٞكٗٞٛ٦ ٗ٦ تٞاٛـ ١ٖ ٛبُ٦ ام تبح٨ل ٌٗتو٨ٖ ١ٞكٗٞٙ ثل ت٘ب٧ن رٌٜ٨ت ثبُـ ٝ ٧ب ا٧ٌٜ٠ ٗ٦ تٞاٛـ ٛبُ٦ ام اؽتلاكبت 
 89) 9791ٝ ١ٌ٘بكاٙ (  enotsnhoJؼ٠ اعت٘بٓ٦ ؿك ٗ٨ناٙ تٔلبت ٧ٌ٦ ام رٜي ١ب ثٞؿٟ ثبُـ. ؿك ٛت٨ز٠، ؿك ٗغبٓ
ؿكٓـ ر٘ؼ٨ت ٛل ا٧زبؿ ُـ، اٗب ٧ٌ٦ ام ؿٟ ػـؿ ٛل ثلكً٦ ُـٟ ٗبؿٟ هٛت٨ٌ٦ ثٞؿ. تٜ٢ب ٗغبٓؼ٠ ا٥ ً٠ ا٧ٚ اٛتوبؿ ثل 
 ) ثٞؿ ً٠ تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٝاهؼ٦ ٓٞكت ُلكت٠ ُـٟ ثٞؿ.  1891ٝ ١ٌ٘بكاٙ ( adakOآٙ ٝاكؿ ِٛـ ٗغبٓؼ٠ 
ام عل٧ن آمٗب٧ِبت ثبكت ُٜبً٦ ؿك ٗلاعْ اٝٓ٨٠ اًت. ؿك ٓٞكت٦ ً٠ ؿٝٗ٨ٚ ٌِْٗ ثلكً٦ تؼ٨٨ٚ رٌٜ٨ت 
) ث٠ ؿ٨لعج٨ؼ٦ ٝ ثـٌُٔ٦ ١ب٥ ٗزلا٥ 1891( nlocniLٝ   eyB)، 9791ٝ ١ٌ٘بكاٙ (  enotsnhoJٗغوو٨ٚ ٗتؼـؿ٥ (
ٜـ. ؿك اعت٘بلاً ؿك اٛناّ ٗٞاؿ تٜبًٔ٦ اؽتلاّ ا٧زبؿ ٗ٦ ًٜ ا٧ٚ ٌٗئٔ٠ تٜبًٔ٦ ؿك ٗلاعْ ثؼـ٥ افػبٙ ؿاُت٠ اٛـ، ً٠
 ِلكت٠ اًت.  ٛعبٓ٦ ً٠ ١٨ش ُٞٛ٠ اٛـامٟ ُ٨ل٥ ً٘٦ ؿه٨و٦ ام ا٧ٚ ٝهب٧غ ٓٞكت 
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ثل ؿك  تٌتًٞتلٝٙ كٝ٥ ٌُْ ؿـؿ رٌٜ٦ ٝ ٗزبك٥ اًپلٕٗت٨ْ  -آٓلب 71ٛتب٧ذ عبْٓ ام ثلكً٦ تبح٨ل ١ٞكٗٞٙ 
ثل تبح٨ل  پلٕٗب١٦ هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ، ِٛبٙ ؿاؿ ً٠ ت٘بٕ ت٨٘بك١ب ؿك ٗٞككٞٓٞه٥ ؿـؿ رٌٜ٦ ٝ ٗزبك٥ اً
ُقاُت٠ ثٞؿٛـ. ِٗب١ـ٣ تؼـاؿ م٧بؿ٥ ٗب١٦ ؿاكا٥ ؿـؿ رٌٜ٦ ثب ٌُٔ٢ب٥ ؿ٨ل عج٨ؼ٦ ً٠ ؿك ت٘بٕ ت٨٘بك١ب ٝرٞؿ 
ثبُـ.  ؿاُتٜـ، ؿك ٗوبثْ تؼـاؿ اٛـً٦ ٗب١٦ ؿاكا٥ ؿـؿ رٌٜ٦ عج٨ؼ٦ (ث٨ض٠ ٧ب تؾ٘ـاٙ)، ٗؤ٧ـ ا٧ٚ ٗٞضٞع ٗ٦
  nlocniLٝ  eyBِ٨ٚ ً٘بٙ تـ٨٨لرٌٜ٨ت ٧بكت٠، تًٞظ ِٗب١ـ٣ ٌُٔ٢ب٥ ؿ٨لعج٨ؼ٦ ث٨ض٠ ؿك ٗب١٨بٙ هنّ آلا٥ كٛ
 09ث٠ ٗـت  3  mppتٌتًٞتلٝٙ ث٠ ٗوـاك  ُناكٍ ًلؿ ً٠ تزٞ٧ن ؽٞكاً٦ ٗت٨ْ  eyBٛ٨ن تب٧٨ـ ُـٟ اًت. ) 1891(
 retnuH( ١ب٥ ؿ٨لعج٨ؼ٦ ثٞؿٛـ ؿكٓـ ام ا٧ٚ ٗب١٨٢ب ؿاكا٥ ث٨ض٠ 55ؿكٓـ ٗب١٦ ٛل ُلؿ٧ـ ً٠  49كٝم، ثبػج تٞٓ٨ـ 
ماؿ هنّ  ) ٛ٨ن ؿك آمٗب٧ِ٦ ً٠ ث٠ ٜٗظٞك ٛلًبم٥ ؿك ٗب١٨بٙ ٗبؿٟ1991ٝ ١ٌ٘بكاٙ ( aramusT). 3891 ,nosdlanoD dna
ٝ    enotsnhoJ ١ب٥ ؿ٨لعج٨ؼ٦ ٝ ًلٝ٥ ٌُْ كا ُناكٍ ٛ٘ٞؿٛـ. آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ اٛزبٕ ؿاؿٛـ، ٝرٞؿ ث٨ض٠
آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ، ١٨ش آِٞ٥  تٌتًٞتلٝٙ ث٠ ٗب١٦ هنّ ) ، ؿك پ٦ تزٞ٧ن اًتلاؿ٧ّٞ ٧ب ٗت٨ْ8791١ٌ٘بكاٙ (
 . )3891 ,nosdlanoD dna retnuHِٗؾٔ٦ كا ؿك ؿـؿ رٌٜ٦ ثب رٌٜ٨ت ث٨ٜبث٨ٜ٦ ِٗب١ـٟ ٌٛلؿٛـ (
ؿاكا٥ ؿـؿ   ٗ٨ٔ٦ ُلٕ ١ٞكٗٞٙ ؿك ً٨ُٔٞلٕ ؿقا، 01ٝ  6٥ ام ٗب١٨بٙ ؿك ت٨٘بك١ب٥ ِٛبٙ ؿاؿ ً٠ تؼـاؿ تغو٨وبت
ا٧ٚ ؿـؿ رٌٜ٦، ث٠ ؿٓ٨ْ ؿك٧بكت ٗوبؿ٧ل م٧بؿ ١ٞكٗٞٙ ثٞؿٟ  رٌٜ٦ ٛؾ٦ ٌُْ ػو٨ٖ ثٞؿٛـ. اعت٘بلا تـ٨٨ل ًبؽتبك
ٗت٨ْ تٌتًٞتلٝٙ ث٠  -آٓلب 71ٛ٨ن ؿك آمٗب٧ِ٦ ً٠ ام عل٧ن تزٞ٧ن ١ٞكٗٞٙ ) 2991(  geirKٝ  sussavehCاًت. 
كٝم ؿك ٗب١٦ هنّ آلا٥ ؽبّ هلٗن اٛزبٕ ؿاؿٛـ، تٞٓ٨ـ تؼـاؿ م٧بؿ٥ ام ٗب١٨بٙ  09كٝم تب 06ث٠ ٗـت  3 mppٗوـاك 
 ؿاكا٥ ؿـؿ رٌٜ٦ ػو٨ٖ ٛؾ٦ ٌُْ ثٞؿٛـ كا ُناكٍ ٛ٘ٞؿٛـ. ِٗب١ـ٣ ا٧ٚ عبٓت ؿك ٗب١٦ آماؿ اه٨بٛٞى اعٔيً٠ 
 ٝ هنّ آلا٥ ؽبّ هلٗن) 8791 ,la te enotsnohJ( هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ)، 8791 ,la te enotsnohJ) (ralas omlaS(
 ).2991 ,geirK dna sussavehC( ٛ٨ن ُناكٍ ُلؿ٧ـٟ اًت )1991,.la te telliuQ) (atturt omlaS(
ٝ ١ٌ٘بكاٙ  enotsnhoJ ُبؽْ ُٜبؿًٝٞٗبت٨ي ؿك ت٘بٗ٦ ُلٟٝ ١ب٥ ١ٞكٗٞٛ٦ ً٘تل ام ُلٟٝ ُب١ـ ثٞؿ ً٠
  ٛ٨ن ٛتب٧ذ ِٗبث٢٦ اكائ٠ ؿاؿٟ اٛـ.  ،)2891ٝ ١ٌ٘بكاٙ ( eyB) ٝ 8791(
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  ٗت٨ْ -آٓلب 71١ٞكٗٞٙ آثن٧بٙ اكنا٧َ ٝ ٧ب ًٜتلّ كُـ اًت.  ٧ٌ٦ ام اثناك١ب٥ ٗ٢ٖ ٗـ٧ل٧ت٦ ؿك پلٝكٍ
)، ًپٞك sulledi nodgnyrahponetCؿك اٛٞاع ٗؾتٔق ٗب١٨بٙ اًتؾٞاٛ٦ ػبٓ٦ ام ر٘ٔ٠ ًپٞك ػٔلؾٞاك ( تٌتًٞتلٝٙ
)، ٗب١٦ هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ ٝ ٗبكٗب١٦ hcutsik suhcnyhrocnO)، ٗب١٦ آماؿ ًٞ١ٞ (oiprac sunirpyCٗؼ٘ٞٓ٦ (
 ,.la te yenoB ;1891 ,.la te ygaN ;9791 ,.la te dnulregaF) ٜٗزل ث٠ ث٢جٞؿ كُـ ُـٟ اًت (ulliugna alliugnAًبِٛل (
ثب ). 9891 ,oaR anayaranaytaS dna ilA rooznaM ;7891 ,gnilraG dna ikswortsO ;6891 ,zterosoD dna inageD ;4891
ا٧ٚ ١ٞكٗٞٙ ث٠ ٓٞكت ٌٗتو٨ٖ ثبػج اكنا٧َ ٝمٙ ُـٟ اًت ٝ ِٗؾْ ٛ٨ٌت ً٠ آ٧ب ا٧ٚ عبّ ؿك ثلؽ٦ ٗٞاكؿ 
  ٧ب ا٧ٌٜ٠ ام عل٧ن تـ٨٨ل رٌٜ٨ت اثٚ اكنا٧َ ٝمٙ عبْٓ ُـٟ اًت. 
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ثل كبًتٞك كُـ كا ِٛبٙ ٛ٘٦  تٌتًٞتلٝٙ  ٗت٨ْ -آٓلب 71تزٞ٧ن ١ٞكٗٞٙ  تلٌ٨ل ٜٗبًج٦ ام تبح٨ل ،ٛتب٧ذ ٗغبٓؼ٠ عبضل
ـ كُـ ٗب١٨بٙ ت٨٘بك١ب٥ ٗؾتٔق ِٗبؿٟ ُـٟ اًت. ث٠ عٞك٥ ً٠ ؿٝم ؿ١ٜـ. ث٠ ػجبكت ؿ٧ِل ٛٞػ٦ ث٦ ٛظ٘٦ ؿك كٝٛ
 gk/gmٗ٨ٔ٦ ُلٕ ؿك ً٨ُٔٞلٕ ؿقا ثب ا٧ٌٜ٠ ث٨ِتل٧ٚ اكنا٧َ كُـ كا ِٛبٙ ؿاؿ ٝٓ٦ تلبٝت ٗؼٜ٦ ؿاك٥ ثب ت٨٘بك  6
٨بٙ ؿك ٌ٠ ا٧ٚ ٗب١ام آٛزب٧٨ٛـاُت. ثب ا٧ٚ عبّ ثب ًب٧ل ت٨٘بك١ب اؽتلاف ٗؼٜ٦ ؿاك٥ ؿاُت. ٝ ُلٟٝ ُب١ـ  0/5 deef
كؿ٧ل٢ب٥ ٗتٞآ٦ پِت ًل ١ٖ پلٝكٍ ؿاؿٟ ُـٛـ، ثٜبثلا٧ٚ، ا٧ٚ ٛتب٧ذ ٗتٜبهض ٗ٦ تٞاٛـ ٛبُ٦ ام ُلا٧ظ ٗتلبٝت 
) افػبٙ ؿاُت٠ ً٠ اكنا٧َ كُـ ٗب١٦ ؿك ٛت٨ز٠ ت٨٘بك ١ٞكٗٞٛ٦، ث٠ 6791( ikazamaYام ًٞ٥ ؿ٧ِل  پلٝكُ٦ ثبُـ.
ٜٗزل ث٠ رُٔٞ٨ل٥ ام  01 mpp٧٦ ؿٔظت ثبلا٥ ٗ٨ناٙ ٗٔلف ١ٞكٗٞٙ ثٌتِ٦ ؿاكؿ. ث٠ عٞك٥ ً٠ ؿك ٗب١٦ علا
ل كا ثل تغل٧ي كُـ ٨حْ تٌتًٞتلٝٙ ث٨ِتل٧ٚ تأ١ٞكٗٞٙ ٗت٨ 1 mppٗ٨ناٙ  ikazamaYكُـ ُـٟ اًت. ؿك ٗغبٓؼ٠ 
    ؿاُت٠ اًت. 
كٝم اّٝ ؿٝكٟ اؽتلاف ٗؼٜ٦ ؿاك٥ ؿك ٗ٨ناٙ كُـ ِٗب١ـٟ ٜٛ٘ٞؿٛـ. ثب ا٧ٚ  06) ؿك ع٦ 9002ٝ ١ٌ٘بكاٙ ( ratA
ث٨ِتل٧ٚ ٗ٨ناٙ كُـ ؿك ٗب١٨بٙ كٝمُ٦ اؽتلاف ٗؼٜ٦ ؿاك٥ ؿك ٛلػ كُـ ِٗب١ـٟ ُـ.  081تب  06ؿٝكٟ عبّ ؿك 
 عبْٓ ُـ.   تٌتًٞتلٝٙ ات٨ٜ٨ْ -آٓلب 71ٝ  تٌتًٞتلٝٙ  ٗت٨ْ -آٓلب 71تـق٧٠ ُـٟ ثب ١ٞكٗٞٙ 
ؿقا٧٦ ؿك  ثب ٝرٞ ؿ ا٧ٌٜ٠ اًتلبؿٟ ام ١ٞكٗٞٙ ١ب٥ رٌٜ٦ ر٢ت اكنا٧َ كُـ، ًبؽت پلٝتئ٨ٚ ٝ ًبكا٧٦ ٗٞحل
ؿك ١ن٧ٜ٠ ١ب٥ تٞٓ٨ـ عبْٓ ُـٟ ٨ت آٗ٨ن ثٞؿٟ اًت ٝ ٓلك٠ رٞ٧٦ ١ب٥ م٧بؿ٥ وٞك ثٌ٨بك ٗٞك٨پلٝكٍ ؿإ ٝ ع
ً٘تل ٗٞكؿ تٞر٠ ٝاهغ ُـٟ اًت. تغو٨وبت ؿك اكتجبط ثب پبًؼ ٗب١٨بٙ ث٠ ثب ا٧ٚ عبّ ؿك پلكٍٝ ٗب١٦  اًت،
 dna snemelC١٨بٙ ػو٨ٖ ٗغـٝؿ ُـٟ اًت (اًتلٝئ٨ـ١ب٥ رٌٜ٦ ػ٘ـتبً ث٠ ٗغبٓؼبت تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٝ ا٧زبؿ ٗب
ثب ا٧ٚ ٝرٞؿ ُناكُبت٦ ٛ٨ن ؿك ٗٞكؿ پتبٌٛ٨ْ اًتلٝئ٨ـ١ب٥ ). 5791 ,ihsahakaT ;2791 ,.la te nahC ;8691 ,eelsnI
)  ثب تنك٧ن b،a8691( ayibiHٝ   esoriHٜٗٔٞػ٦ ث٠ ػٜٞاٙ ٗغلى ١ب٥ كُـ ؿك ٗب١٨بٙ پلٝكُ٦ اكائ٠ ُـٟ اًت. 
اكنا٧َ هبثْ ًٔلٝتٌتًٞتلٝٙ ؿك ٗب١٦ علا٧٦ ٝ ٗب١٦ هنّ آلا٥ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ  -4ٞٙ ؿٝم١ب٥ پب٧٨ٚ ١ٞكٗ
ٗلاعظ٠ ا٥ ؿك ٗ٨ناٙ كُـ ِٗب١ـٟ ًلؿٛـ. تزٞ٧ن ؿٝم١ب٥ ث٨ِتل ا٧ٚ ١ٞكٗٞٙ ٜٗزل ث٠ ًب١َ كُـ ٝ ١ب٧پلتلٝك٦ 
ُلث٠ ٗب١٦  ث٠ ػٜٞاٙ ٌْٗ٘ ؿك ر٨لٟ ؿقا٧٦ 1اًتلبؿٟ ام ١ٞكٗٞٙ اًتبٛبمًّٝجـ ٝ ًٔ٨٠ ٝ ًلًٞة ُٜبؿ١ب ُـ. 
). تزٞ٧ن ؽٞكاً٦ ات٨ْ 3791 ,trahiwS dna yelkluBًبٛبٓ٦ ٝ ٗب١٦ علا٧٦، تٜ٢ب كُـ ٗغـٝؿ٥ ا٧زبؿ ٛ٘ٞؿ (
ثب ا٧ٚ ٝرٞؿ ٗب١٨بٙ هنّ آلا٥ ). 4691 ,llebpmaC dna nosnihctuHث٠ كُـ ٛبص٨ن ؿك ٗب١٦ ت٨لاپ٨ب ٜٗزل ُـ (اًتلّٛٞ 
اكنا٧َ ٗؼٜ٦ ؿاك كُـ ٝ ضل٧ت ًبكا٧٦ ؿقا٧٦ ِٛبٙ ْ اًتلّٛٞ كِٛ٨ٚ ً٘بٙ ٝ آماؿ تـق٧٠ ُـٟ ثب ر٨لٟ عبٝ٥ ات٨
  ٗت٨ْ -آٓلب 71). ػلاٟٝ ثل ا٧ٚ ُناكُبت ٗتؼـؿ٥ ٗجٜ٦ ثل اكمٍ ثبٓوٟٞ ١ٞكٗٞٙ 4791 ,.la te nospmiSؿاؿٛـ (
 ,edirBcM dna dnulregaF ;3791 ,dnulregaF dna edirBcMؿك پلٝكٍ ٗب١٦ آماؿ ًٞ١ٞ ٝ ص٨ٜٞى ( تٌتًٞتلٝٙ
                                                 
1
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ٛ٨ن احلات  ،)6791ٝ ١ٌ٘بكاٙ ( ztaKاكائ٠ ُـٟ اًت.  )6791 ,ikazamaY( ٚ ً٘بٙ٨ِّ آلا٥ كٛ) ٝ هنb ,a5791
 تغٔ٨ْ ُٜبؿ١ب ِٗب١ـٟ ٛ٘ٞؿٛـ. ٛ٨ْ ثلكً٦ ًلؿٛـ ٝ اكنا٧َ ٗؼٜ٦ ؿاك كُـ ١٘لاٟ ثب  كا ثل ت٨لاپ٨ب٥ 1آٛـكٝاًتلٝٙ
ٗٔبكف اٌٛبٛ٦ ٛجٞؿٟ اًت ٝ ؿك كاًتب٥ ا٧زبؿ ُـٟ ؿك ا٧ٚ ٗغبٓؼ٠ ؿك ر٢ت  XXٛل  ٨بٙٗب١ ٨تر٘ؼام آٛزب ً٠ 
تٞٓ٨ـ ر٘ؼ٨ت ت٘بٕ ٗبؿٟ اًتلبؿٟ ؽٞا١ٜـ ُـ، ؿك ٛت٨ز٠ ٗ٦ تٞاٙ ُلت اؽتلاف ؿك ٗ٨ناٙ كُـ ٗب١٨بٙ ٛل ا٧زبؿ ُـٟ 
ؿك ثلؽ٦ ت٨٘بك١ب احلات  تٌتًٞتلٝٙ  ٗت٨ْ -آٓلب 71تزٞ٧ن ١ٞكٗٞٙ تبح٨ل٥ ثل ٗٞكو٨ت ًبك ٛؾٞا١ـ ؿاُت. اُلص٠ 
) ٛ٨ن ث٠ اؽتلاكبت ٗتٜبهض كُـ ؿك ٗب١٨بٙ ت٨٘بك ُـٟ ثب 9002ٝ ١ٌ٘بكاٙ ( ratAؿاُت٠ اًت.  ٗخجت٦ ثل اكنا٧َ كُـ
 ١ٞكٗٞٙ ١ب٥ ٗؾتٔق اُبكٟ ٛ٘ٞؿٟ اٛـ. 
 
 آسهَى ًتاج-4-3
ؿًتٌبك٥ ١ب٥ رٌٜ٦ ؿك آماؿٗب١٨بٙ اًتلبؿٟ ام ٗب١٨بٙ ٗبؿٟ ٛلًبم٥ ُـٟ (ٛل١ب٥  پل ًبكثلؿام كٍٝ ١ب٥  ٦٧ٌ
 nosgnuoY dna enotsnhoJ ;3891 ,2891 .la te retnuH ;1891 nlocniL dna eyB ;9791 .la te enotsnhoJ) اًت (XX
). ثب اًتلبؿٟ ام اًپلٕ ٗب١٨بٙ ٗبؿٟ ٛلًبم٥ ُـٟ ٝ ٓوبط ثب ٗب١٨بٙ ٗبؿٟ ٗؼ٘ٞٓ٦ ٗ٦ تٞاٙ ر٘ؼ٨ت ت٘بٕ ٗبؿٟ 4891
ًبٓ٨بٛ٠  XXؿٟ ر٢ت تبٗ٨ٚ ٗٞٓـ٧ٚ ٛل ). ٗتؼبهجبً تؼـاؿ ً٘٦ ام ا٧ٚ ٛتبد ت٘بٕ ٗب9791 .la te enotsnhoJا٧زبؿ ٛ٘ٞؿ (
ت٨٘بك  تٌتًٞتلٝٙ  ٗت٨ْ -آٓلب 71ٗب١٨بٙ ت٘بٕ ٗبؿٟ ثب ١ٞكٗٞٙ   اُل ؿك ٓٞكت٦ ً٠ ١ٞكٗٞٙ ؿكٗبٛ٦ ٗ٦ ُٞٛـ.
 تجـ٧ْ ُٞٛـ.   XXُٞٛـ، ت٘بٗ٦ ٗب١٨بٙ ثب٧ـ ث٠ ٛل١ب٥ 
ؿكٓـ ٗبؿٟ ُـ.  001ا٧زبؿ ر٘ؼ٨ت  ثب ٗب١٨بٙ ٗبؿٟ ٗؼ٘ٞٓ٦ تول٧جبً ٜٗزل ث٠  XXٓوبط ٗب١٨بٙ ٛل تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٧بكت٠ 
 nlocniLٝ  eyBؿكٓـ ٗبؿٟ تٞٓ٨ـ ٛ٘ٞؿٛـ.  001ث٠ ١٘٨ٚ ٛت٨ز٠ كً٨ـٛـ ٝ ر٘ؼ٨ت ) ٛ٨ن 9791ٝ ١ٌ٘بكاٙ (  adakO
ؿكٓـ  001، XX) ٛ٨ن ٛتبد ٗب١٨بٙ ٗبؿٟ ٛلًبم٥ ُـٟ كا ٓلف ٛظل ام ٌُْ ث٨ض٠ ١ب ٝ ػٌ٘ٔلؿ ُٜبؿ ٛل١ب٥ 6891(
اٛتؾبة ٛل١ب٧٦ ً٠ تٜ٢ب ؿاكا٥ ٌُْ ظب١ل٥ ث٨ض٠ ٗؼّ٘ٞ ٗب١٨بٙ تـ٨٨ل  ِٛبٙ ٗ٦ ؿ١ٜـ ا٧ٚ ٛتب٧ذٗبؿٟ اػلإ ًلؿٛـ. 
ؿك ثلؽ٦  . ام ًٞ٥ ؿ٧ِل ام عل٧ن ًب١َ ًِتٚ ٗب١٨بٙ ر٢ت ثلؿاُتٚ ُٜبؿ١بضلٝك٥ ٛ٨ٌت رٌٜ٨ت ٧بكت٠ ١ٌتٜـ
 68 ٛ٨ن ؿك ٧ي ٗٞكؿ )1991ٝ ١ٌ٘بكاٙ ( aramusTٛل١ب، تٞٓ٨ـ ر٘ؼ٨ت ١ب٥ تي رٜي كا آًبٙ تل ٗ٦ ًٜـ. 
)  ٝ 6891( nlocniLٝ  eyBؿكٓـ ٗب١٦ ت٘بٕ ٗبؿٟ ا٧زبؿ ٛ٘ٞؿٛـ.  ثل اًبى ٛظل  001ؿكٓـ ٝ ؿك ًب٧ل ُلٟٝ ١ب 
ٌٛجت ٗب١٨بٙ ٗبؿٟ ٛلًبم٥ ُـٟ ٗ٦ تٞاٙ ثب آلاط ؿٝكٟ ١ٞكٗٞٙ ؿكٗبٛ٦  )1991ٝ ١ٌ٘بكاٙ ( aramusT١٘ضٜ٨ٚ 
   ؿاكا٥ ٗزلا٥ اًپلٕ ثل ًبك٥ كا اكنا٧َ ؿاؿ. 
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 ّاپیؾٌْاد
 ٧ٜٞهٛن ر٢ت عقف ر٘ؼ٨ت ١ب٥ ٗؾٔٞط ٛل ٝ ٗبؿٟت٘بٕ ٗبؿٟ هنّ آلا ث٠ كٍٝ ه ٨ـتٞٓ 
 اًتلبؿٟ ام كٍٝ ؿٞع٠ ٝك٥ ر٢ت تـ٨٨ل رٌٜ٨ت ٗب١٨بٙ ٗبؿٟ ٝ ٛلًبم٥ 
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Abstract: 
The sex reversal technique in fish is widespread in many countries. The development of these techniques is 
desirable because rainbow trout males reach their gonad maturity earlier compared to the females. Rainbow trout 
alevins were treated with 17α-methyltestosterone incorporated in the diet (0.5. 1.5, 3, 6 and 10 mg/kg) for 60 
days from the beginning of first feeding. Sex was determined at 180 and 680 dpf by sampling fish (n = 20) from 
each group and examining gross gonadal morphology under a dissecting microscope. Also sex reversal ratio and 
growth performance were determined in hormone-treated groups. These sex reversed functional males were 
reared for brood stock until they attained sexual maturity. At the end of experiment, normal rainbow trout eggs 
were fertilized with the sperms taken from sex reversed males for producing all-female populations. Examination 
of the results showed that 17α- methyltestosterone was effective in all treatment. The highest sex reversal ratio 
with 100% was observed in group treated with 0.5, 1.5 and 3 mg/kg 17α- methyltestosterone. The highest live 
weight ratios were observed in groups fed with 6, 0.5  17α-methyltestosterone and control group. Female 
progeny produced from the sex reversed males were 100 % in all males that sired offspring. All female trout 
stocks produced by this method have advantage in rainbow trout culture since the fish is not meant for direct 
human consumption and is used to generate brood stock, therefore, difference of growth parameters do not 
influence the success.  
 
Keywords : sex differentiation. Oncorhynchus mykiss, sex reversal, hormone treatment, 17α- 
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